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El tiempo lo dirá
Se extraña M  Cronista de que 
nosotros cuando hemos apuntado 
algunos juicios desfavorables acer- 
ca de la situación económica de la 
Diputación provincial ó que se re
yierneBi4 de Mayo de 1906
l
Productos qu ím íeos y  fai^maeéutieos. ®  Irrogas paita la  industi*ia
GOLORÉS, -BARNICES, SEGANTES, PINTURAS PREPARADAS, PURPURINAS
si fuese ana mocla, una cuestión, tan grave, 
y mirada tan á la ligera?
El casamiento de la princesa Ena de Ba- 
ttenber con el rey de España, se ha trata-r 
do hace macho tiempo y fué hastante discu­
tido; pero el público ingles lo tomó más 
bien como comidilla ligera de la prensa, 
aún sabiendo; como la generalidad s&be, 
qne'con nn c< Bamientp de esta indolé ten­
dría la princesa que abandonar la religión
MISCELANEA
I En el último combate librado éntre las 
¡ tropas del sqltán y el Roghi, ha salido éste 
I derrotado.
I ¿Habrá influido ensilo  la visita qnele 
3 hizo no ha mucho la automovilista Madame 
iDuGásl?
Av xLAV/xcii V un ift uiCH ts AJjauuuu m Jt3U|$xua
laciona con la marcha administrati-wde sns padres y la noble enseñanza cris- 
va de la misma no hayamos recti tiana, de la cual fué partícipe desde su na- 
i  &cado luego de leer las réplicas il «miento____  ̂  ̂M ..1. .AiÍ'TI Miel coObservaciones que nos hizo 
lega.
No podíamos hacer tales rectifi­
caciones, en primer lugar por que 
tos argumentos empleados por el 
fdiario conservador no nos conven- 
||ían, y  en segundo por que así co- 
Oio él juzgaba apasionados y faltos 
de fundamento questros juicios, 
.̂nosotros tenemos el derecho de su- 
ler interesadas, por espíritu de 
'ido y por razones de campañeí
__10 dentro de la Corporación, las
aseveraciones de Cromaf«5.
Nosotros, en términos generales, 
hemos dicho que la Diputación pro- 
í'; yincial de Málaga adolece, sobre 
IVpocooiás ó rnenos, de los mismos 
defectos y las jnisifias deficiendas, 
que. la mayor parte de las Corpora­
ciones de su clase en España, y es­
to, par¿a que todo el mundo lo crea 
y esté'persuadido de ello„no' hay 
necesidad dê  demostrarlo con da­
tos concretos que directamente, pu­
diéramos habei  ̂adquirido; así como, 
tampoco podrá probar M  Cronista 
que allí todo marcha como sobre 
’ ruedas síü un tropiezo, sin una, di­
ficultad.
No dudamos qu * algo de lo que se 
refiei^^sas deficiencias y dificul 
tades^Pbpende en Absoluto de la 
D ip u ^ i^ y  sí de la preiriiosidád 
con que sé recaudan sus fondos, es­
pecialmente los que los Ayunta- 
,mientos debeh de ingresar por con- 
''ígqnte; pero sea por las razqnes y 
[usas que se quiera, lo cierto es 
í las Diputaciones provinciales, 
PISO la de Málaga, no están en 
/meiores condiciones de acudir 
Icamériííí 4 14 ayuda que les pide 
^ministro dé 'Fomento > para la 
ajstrupción de mil kilóme-
Éds de Camitíós veéinááS.%^fic e
queríamos dem ostt^ eii elp o q i ._  ^ ________
Artículo que ayer publicarnos^^
És un hécKó innegable que já^tr  
putación con; los recursos de:quê diáx 
ípone, sinique nos metamos ahora á 
íhacer corisideraciones de otra índo;̂  
le, no tiene suficiente para cfibrir 
stis más perentorias é ineludibles 
obligaciones y ahí están en primer 
jugar las 5 de Beneficencia para de- 
} mostrarle  ̂y én eáte sentido juzgá- 
íbamos ,y ' seguíliiós;. juagando fina 
falta dé conóciml enté de la realidad 
el acuerdo del ministro de Fomento 
de acudir á éllas pidiéndoles recur- 
SQS\que no es posible que puedan 
sliir de ninguna paróte ̂  ni la de 
M liga ni la de otras provincias.
' Precisamente ayer inismo circuló 
en la sección telegráfica de la prem­
isa la noticia de Qd® practicánteA
iel hospital de una cápílal de pro
íyincia iban árealízar una manifesta­
ción pública ae protesta por el he-
|h o  escandaloso de que éndtphohen 
%iéfico establecimiento iio hubiese ni 
vendajes para curar á los heridosi 
ijúzguese la avfida qfie una Dlpúta- 
cién queSé hálla en situación jtan 
iextremá prédaria puede prestaí- 
lal’Sr. Gasset para cammós Vecina­
le s  niparanads!
cómo es notorio que la mayé-» 
' ría de esas Corporaciones en.Espá- 
vía eáíá en semejante estadó, sfn 
tifié la de'Málaga sea una excep* 
?%ión, ni naucho menos, de ahí las 
iconsideraciones que hicimos ayer, 
Ritiendo de deducciónes lógicas^y 
fazonables, y no por apqsionamien- 
ni por espíritu de oposición de 
i^guña clase.  ̂ . . I
llPor lo demáSjCfeaEl Crontstam^ 
líos alegraremos mucho de que ¡la 
¡Diputación de Málaga puedacoaú 
yuvar al fomento de los caminos 
’ Vecinales de la provincia.
La opíniiin inglesa 
fia
Una impOTl»otf y písstigiosa m is ta  de 
Londies, Ilie Sapid  BenísMú, ha publicado 
isiflsntsmente serie de artículos con el 
Utúlo: DíM» páíctbra sobre él casoMiento del 
’fep de España, por María Gorelli.
Vean ahora nuüátros lectores la sabrosa
'4 interesante eipiicáción del periódico in- 
glés:
' «¿Posee Inglaterra aún fe nacional, ío 
por id cual debemos vivir, debemos jmebar 
J debemos moir ¡’? ¿Hemos hecho abandono 
de la pora j  retevmada religión de la Igle- 
^  que nneetco^ mayores defendieron Ihas- 
ta^Btablecerla y por la cual somos forzosos 
hereui^ips de uu santo evangelio, santiflea- 
esfaerzoB y pafrimientoe y
sellado
¿Puede uno pi p o ta r  una sola palabra 
’en este momeux) eOB é̂ la conversión de 
lanieta de nuestra primerá^ '-píptestante, la
l^ a  Ytotoite» al catolicismo rÓî íáqPi í??®®
ún actualmente no pueden creer que la 
princesa de Battenberg, la princesa Bea­
triz, que era la bija predilecta de nnestra 
inolvidable reina, haya permitido que su 
hija renuncie,á la fe de sus padres por un 
trono; porque no es ni más ni menos que 
esto. .
Nadie que tenga razón", justicia y sentido 
común, negará que cualquier individuo 
puede cambiar su religión si le place, y está 
en sn perfectisimü derecho ai hacerlo, pues 
4 esto fnesé debido ai resaltado de largo y 
profundo estadio y  meditaciones devotas, 
bajo estas condiciones, un  católico romano 
podría convertirse al budhi ^mo ó maho­
metismo y sn conversión debe ser respe- 
t ^ a .
Igualmente si un protestante se decide á 
hacerse católico romano, ó un católico' ro­
mano hacerse protestante, y esa convicción 
e t verdadero examen de conciencia duran­
te dias, meses ó tal vez años, debe desde 
luego respetarse y nadie tiene derecho á 
hablar en contra.,
' Pero en el caso presente de la princesa 
Ena de Battenberg, nadie advirtió que és­
ta demostrara inclinación ni devoción algu­
na hacía la iglesia romana’, hasta que don 
Alfonso, con el trono de España á su espal­
da, brilló en sn horizonte azul.
La princesa es muy joven, tiene toda la 
alegría y da inexperiencia que acompaña á 
la juventud, y aunque haya estudiado histo­
ria, es muy posible’que,debido á sus pocos 
años, creyese que* hay algo grandioso en el 
destino de una re.na. Las tragedias de las 
vidas de las reinas de todas las naciones y 
de todos los tiempos han probado suficien­
temente que á éstas deinúmerú de las des • 
gracias les ha cabido la.mayor parte...
Pero la blillantez de la corona y los atri­
butos de la soberanía bastan para Satisfa­
cer todas las aspiraciones y á subyugar la 
imaginación de aquellos, que no han tenido 
experiencia de la realidad de la historia, 
creyendo que pueden reirse del destino y 
hacer una historia para ei propios.
Sería duro el creer que la princesa Eaa 
tiene convicciones serias á su edad. El requi­
sito del Papa pidiendo declaración por es- 
crífo á nna niña, demuestra que el motivo 
de su conversión no es debido á su convic­
ción de conciencia, y sí á razones políticas; 
es diplomático, pero constituye un pegote 
ridiculo. ¿Qué sabe la princesa de política y 
qué le importa P
'  ¿Se puede esperar á los 19 años que una 
{¿tLcbacha piense, en estas graves cuesliq 
nest Tanto el rey de España como ella son 
simplemente un muchacho y una mucha­
cha; y ¿qué convicciones, de cooctencia pue­
den ellos 'tener ni pueden otrds hacerles te­
ner? Formarán probablemente sus difeien- 
tés conyícéíciiies, cúañdo lleguen á^au ver­
dadera ¿dad. Yin, él interih tienen la común 
opinión'de que buena cosa el vivir y él 
ser joven; qüe el ¡aúíomówl ®ñ ^^-4 espteú- 
dida invención; qué lán flores y los bonlbo- 
úés y joyas son cosas muy- benitas; qne 
fumar cigarrillóé continuamente eS; una di­
versión diabólica, espécislmén.te cuándo es­
ta costumbre española la ¡practica una
cesa de sangre redi iqglesa; que es muy di­
vertido el hacer el amor; que es muy agra­
dable el ser vitoreádo por el pueblo, aun­
que 41 pueblo carezca de todo, ¿por qfi® 
viiitoréárlbs, la vida es una gran aiégiía?
Alrededor de éstos dos incautos y enamo­
rados jóvenes, se há hecho una pQíléros* 
red, casi Infietbie, de iútrigás, que ha ido 
tegiéndóée poco á poco, pero bien segura y 
fuerte, y los hiiOA van apretándose muy de 
prisa, para que no séjescapei la presa y se 
desvánezca la obra hechá.
Nb se heceeita gran-discernimientú para 
descubrir él principal motor y soporté de 
eete casam i^to español; una señora que 
Jtta disfrutado, duránte mucho tiempo de la 
hospitalidad d # la nación británica, y que 
siempre ha eñcóntrado en todas partes el 
respeto y cbnsideración debido á su hletoria 
tiágíca. Aludo sliAplém®*^^^Á ®ngenia, ex- 
empératriz de los franceses y madrina dé 
la princesa Ena, cayó nombre lleva. La más 
estrecha amistad uiie á, la infortunada ex­
emperatriz de Francia y á la familia de Bat, 
tepberg, y según de público se dice la prin­
cesa Enaheredafá unaAónsiderable fortu­
na por tóStameniio de su augusta madrina.
No se sabS'si fian impuesto: algunas con­
diciones para obtener esta herencia, ni ¿si 
serié necesario't^e la ptincesá Ena se hi­
ciera católica ífoniama para obtener ei b ^ e -  
fleio de esta cuantiosa sucesión de la ma­
drina; pero sin embargo, es una suposición 
legítima. Prueba que estas cosas tienen vi­
sos de ser eléktas, la extrema devoción 4®
la, exémperatri* ni pnriido ultramontano de
Europa; esto hace que sea una hipótesis ra­
zonable. En todo <»8o, es innegable que 
aquella venerable é ilústre dama toma un 
gran interés en ei proyectado enlace de eu 
abijada con el ifey Alfonso; y que ia piayor 
parte de sttfortiuia tiáA engrosar al trono 
ele España, Cot a fiéétante natural es que 
ella pienée así y sea ¿udeseo, pUep es espa­
ñola, 44
Su padre era Cipriano, Conde de Monti- 
jo, y su  medre, Marta Manuela Kiikpatríck, 
de Cloéebnru (Eseoeie). No nació en cuna 
real, pero su destinóla elevó ei trono impe­
rial. En proporcióuiexacta obtuvo toda la 
maguiflceucia á que se puede aspirar.»
¡ Los cémjerOB de Barcelona amenazan con declararse en huelga si: no les conceden 
i la jornada de ocho horas.
I Los patronos dicen que antes cerrarán 
I los talleres; medida inútil, puesto que los 
I huelguistas pneden abrirlos inmediata- 
I mente.
I Para algo son cerrajeros.
' . ; H S R C l J X < £ a >  . '
Mejor marca de cemento portland conocida 
ü e m e u to  r á p id o ,  O é in e n to  biistteo. 
O olovea p a r a  e e m e n to r  
Precios económicos, convencionales. 
Depositario general, oasa de i l i e c o  M a r ­
t i n  ñlartOM* Granada, 61.—Málaga.
Los vecinos de Cabra!, Pételos, Bambi- 
bre y Tameiga (Vigo) han librado una bata­
lla de la que resultaron no. pocos heridos.
¿El motivo?
Una cencerrada.
Se conoce que los gallegos tienen malas 
pulgas.:,
Aquínos da el Ay untamiento una todos 
los viernes y... como.si nada.
La tomamos á risa.
Que quizás sea lo mejor.
daos sólo se inspiran en acendrados sen­
timientos de amor ai país y á nuestra re­
gión
Suplica, pues, á Y. E. se digne tener en 
cnen^ las expuestas aspiraciones de las 
clases que representamoe y acceder ó la 
reforma solicitada, acordando la disminu­
ción de cuantos derechos en la segunda 
columna del arancel pnedan significar obs­
táculos) .para la negociación y firma de tra- 
tadosi'-jdo comercio favorables á la expor­
tación: de los productos nacionaler;/ gracia 
que éspeya merecer de Y. E., cuya vida 
guarde Díps muchos años,
MálagaYS'de Abril de 1906.
El Duléetor, Pedro Or&mes Qhaix.—Bl Se­
cretario, Lasa,
sillas sin patas, ni cacharro roto/ donde 
no 86 le avise.
—Oye, Teodórico-rrle dice un paje (el en­
cargado de transportar pasajeros en sus
hijos.parque no se estroce, de padres á 
fiace más de setentx años.
—¿Te pa á tú? ¿Y eso quería qué sus 
merquemos tos antignariofi?
— ¡Cómo nol ¿Pues no se ice que mercan
cahalleríae) —me pa á mí que nada perde-i ustedes las cosas viejas? Este nido es lo
4«i.«ei*éikiiu*teyi6-y3oaijie69ĥ
II
El dueño del cafetín La Puñálá, de Car­
tagena, ha sido agredido por ei querido de 
una camarera, reenltando aquél con varias 
heridas;
Influencia del nombre.
¿Qué se puede esperar en un' estableci­
miento que se titula La PitñaláP
Annioot
El ‘̂trusf,, periodístico
Noticias recibidas de Madrid nos dan por 
hecho él trust periodístico.
Han entrado en éi El Liberal, Elvlmpar- 
cictl. Heraldo,vendido en millón y medio de 
pesetas y Nuevo Mundo.
Asegúrase que dichos diarios los dirigi­
rán Alfredo Yicenti, Manuel Troyano y 
Julio Burell, respectivamente.
Tiene el ü-ust planes muy vastos en com­
binación con la Trasatlántica, la Tabacale­
ra, las Compañías de Ferrocarriles y otras 
grandes entidades .financieras y ex plotado- 
ras.
Para cnbrir ahora las aparieucias y do­
rar la pildora de lo reaccionario y odioéo 
que él trust representa, continuarán por el 
momento dichos periódicos defendiendo so 
política actual; pero el público no se ha cal­
do de un, nido, ni mucho menos.
F.l nnhnpín.ilñ fl.dminlstrKCÍón dei frusi lo
Copiamos de nuestro colega El Pais: 
U N f i S O ^ i T O
Ha quedado terminado con la presen 
tación hecha ayer á la Sala del siguiente 
escrito; de la representación de la parte 
querellante: ®
<p. Ignacio Corojo y Yalvidaras, prócu^ 
«jidor á ¡inombre del Rd. P. Fray Bernadi- 
^rolrózaleda, en los autos de ejecución de 
sentencia contra D. Roberto C&strovido y 
S%nz, condenado por delitos de injuria y ca­
lumnia por sentencia firme dei’f^ribuqal Su­
premo, fecha 15 del Suero del presente éfio, 
como mejor y más haya lugar en derecho 
digo.::
Que con’ profunda amargura/aendió mi 
representado á solicitar para su honor de 
español, de autoridad y de sacerdote, el am­
paro de las leyes de su patria en demanda 
de medios legales p^ra confandir la calum­
nia yímaótener contra sus ataques el patri­
monio de su honra tan injustamente ultraja­
da. Y hoy, después que el criterio recto y se­
reno de loe Tribunales ha podido apreciar, 
en virtud de las pruebas que se han practi­
cado, la falsedad de los hechos en que se 
pretendió apoyar la más absurda y desatina- j 
da de las persecuciones, y cuando la con-,] 
ciencia pública ha comprendido que las ín í-; 
cuas acusaciones que contra mi representa- : 
do se publicaron eran tan solamente ;pro- j 
ducto de una culpí'hle f&ntssia, el Rdo. P. 
Nozaleda, que no ha perseguido en ningún, 
mómento condenas, ni ha buscado vengan-1 
sino que únicamente ha obrado eq le - ;
rías si te acercases un día á la Iglesuela.
—Uua mlajíea lejos está aquello, pero si 
es que se uesecita é mi, allá me planto.
—No es eso. Es que en el campauar de la 
ilesia de aquel lugar, el agüelo del moue- 
eillo, ¿eabes? paice ser que le dijo á su pa­
dre que habla descubierto algo, qúe aún 
está. No sería extraño, poes, que aquello 
tuviá cerca un siglo.
—Eso no es mucho. Dreuto é setenta 
años, si vivo, lo tendré yo.
—Tú verás lo que haces, yo ya hi enm 
piído con tú. Cosque si quies dir, sólo te 
cal avísame y te lleraré con mi luego, á la 
tarda, cuando me vaya.
- f  Miaste no me pase como la otra vez 
que jai, que no hallé más que tederos y ca- 
zueloa esportillaus... Si, miaja más, siiaja 
menos, snpiá usté de qué se trata... no va­
yan á ser los ladrillos ú el alger de la obra, 
que una y otra cosas serán lo más vií ĵo 
delcampanar.
—Andate; tontico y lo sabrás.
— El caso es que llueve y voy á poneme 
hecho nn peal...
— Chiquio, chiqnio, cuánta retórica gas­
tas.. Si te quiés venir, te vienes, y si no te 
qnedas, pa no mójate. Pero siempre hi oido 
que naide pesca trochas á bragas enjutas.
más viejecico que puen alcontrar de todo lo 
que por aquí pué vendéseles.
R. Yictor Tombt.
Hala que hala, agaantando“un chaparrón
Noticias locales
A  M a d r id .—Eu la semana próxima 
marchará á Madrid el comerciante de %sta 
plaza don Leopoldo Delgado.
S o e lo d a d  B e o n d m le a .—Hoy vier­
nes á las ocho de la noche se reunirá la 
Junta Directiva de la Sociedad lEconómica 
(le Amigos del País para tratar de una co­
municación de la comisión organizadora 
del Congreso andaluz que so proyecta cele­
brar en Madrid.
—En el tren de las once y 
media regresó ayer de Madrid nuesto esti­
mado amigo el notable profesor de piano 
don José Barranco. , <
También llegó dé Madrid don Angel Gó­
mez Díaz.
De Baeza, don Tomás Heredia Duarte.)
En el correo de las nueve y veinticinco 
salió para Jí^éo, de don'de regresará en bre- 
(̂ e, el señor dun Eaiilib Ramos Fuentes, 
hermano de nuestro amigo don Antonio 
Láinez.
Para Algeciras, don Santiago Alfaro.
En el expresso de Jas cinco de la tarde 
marcharon á Madrid don Daniel Pastor y 
don Serafín Ocón, ■
^ C o u k u I .-  Ha llegado á Málaga, acóm- 
pañado de su señora, el cónsul de Portugal 
en Madrid, barón de Onega.
B o d * .~  Ea la Iglesia de los Martir^a 
se verificó ayer tarde la de la Srta. Maiía 
del Pilar Oruela de la Cámara, con dfin 
Diego Estrada.
Deseamos á los contrayentes todo sréne- 
ro de felicidades. ^
A p iro lio jv a ló ii Fuerzas del ro'éguar- 
do de la Tabacalera aprehendieron ayer ea  
la calle de Pozos Dnlces uua arroba de ta­
baco de contrabando.
F u n o l6 » i  b a u á f lo a —Por les nota­
bles elementos acumulados, espérase quo! 
íá función que el próximo domingo se (Viiá- 
brará en el Principal á beneficio de la Aso­
ciación de Dependientes, dé ópimo'd resul­
tados.
zas,
gítima y natural defensa de su honra, con
sidera que el ña que tan ardientemente de- que les penetraba hasta los huesos, no ohs- 
seaba se ha conseguido, y,por lo tanto,y tante ir bien envueltos en sus’mantas, el |  Hasta la nrM«ntA «« 
usando de la facultad que le confiere el poje y el Teodoro llegaron á la Iglesuela, démanda de^localidadea 
jr t. *83, párrafo ..gando del Código pen.l ralados como BOpu, ou.ndo y .> U b .  tan l .  comlaióo oig niaadar, rfaitó a ra . .1 
otorga á SU ofensor el Sr.Castiovido el mas cerrada la noche como el templo, que el .irauMo ^
absoluto perdón de la» ofensas que aquél le mosén no permitió se abrií-se. de los déreehna doi na ^ rebsja
mente neos, que sún los que dan el dinero.
Mueren los Liberales de provincias
En éstas comprará él trust alganoa diá- 
rios,
Dé Madrid no han entrado en el ojo ni 
La Oorrespondeñeia de España, ni ¡Dtorro 
Universal, n i'Á  B O. - .
Dicese que entre los periodistas ha caído 
el trust como úna bomba.
diencia, fcfilha
Vida republieána
Debiendo celebrarse el domingo 6 del ac­
tual, á las nueve de la noche, junta general; 
ordinaria en el Círculo Repablicano de Má­
laga para tratar de lá admisión de socios, 
rendición de cuentas correspondientes ai 
mes de Abril y demás asuotoe reglamenta^ 
ríos, se pone en conocimiento de los séñq- 
res socios, rogándoles la puntual aeistefi* 
6i». . . ■ ■ .
i .Máiá¿a ii de íláyo áe 1906.—El Secreta­
rio, Antonio ÁsrVano^Fsrndndee.. '
gúu la sentencia condenatoria de esa Aa-¿ ¡Pacho, con el tío 1|MB qué bóricas de
de Febrero del pasado^ venir á dispértale á uno! Más le valía ha- 
hese ido á echaée el aguardiénte, ¡Pus no 
PLICO á la S ak que hahiendo pOr pre-] trae poca pris», que digamos! ¿Qué tripa se 
sentado este escrito, sé sirva tener por he-] 1‘ habrá rote? Yá te digo yo que le amuelan 
chas las manifestaciones que en él se con-I á uno más de lo debido. Ni que me llamase
8flol905.
SU
iieñen, pues así es dé justicia.
Madrid i ;“ Mayo í 906.
Jorge, Síivela.---Ignacio Cotujo.*
Y agrega elmlamp periódico:
 ̂  ̂ C o m e n ta r lo  
Al dar por terminado este asunto, tene­
mos qne fiacer antes dos declaraciones. 
Primera, (¿ué el Sr. Castrovido no ha pedi- 
dó ni directa ni indirectamcúte perdón, ni
i pa comulgar...
I —Amos, crío, no eches roñadas. Sal con 
^mí, que no te pesará. No ve&vo á pídite na- 
; da ampiraU y no soy ingrato. Qaió icite con 
I eso que nada perderás con mi.
— ¿Y ande quié qüe mus vayamos?
—Alailésia.
—¡ Miá qué lugar tan nuevo pa. *»»*' .
Iber loque me gusta dül.C^' .
¡ radas que allí ten-^ quehace-
citado.
P tftio ló n .-r -S i director de la cárcel ha 
interesado de la alcaldía se practiquen va­
rias obras de reformas en el correccional 
con los inatefialesprocedentes délos derri­
bos que el Ayuntamiento ejecnta.
I n f o r m a c i ó n  ® o b m  In  __
Anoche dió principio en el salón ¿e actos 
ó . lá SrakiUd Eoonónüca ó . Amigos del
Srah! ; ;  ? * ? e a l a d o d e  la alma- 
'‘" í . r ? ”  *': cosía de Málaga.
... información continuará el próximo 
I domingo de dos á cuatro de la tarde únel 
[mismo local.
V o c a l .—En la última sesión celebrada
iusinuado 'siquiera esa petición, por consi-|me qú»» *’'  ^ Hace fresquíco, j  si pg, fiojjji, acordóse por nnanimidad
dorarlo denigrante para él y parg el s«»<̂ ’‘ 
Nozaleda.: — '"“'"I
nuestro compa|ñero y M Í  
agradecen pr(6fandam8nt6 las .ipúes-1
—Eagtíslvete, bien ymo temas.
Contra los aranceles
Bxetno. Sr^lámistró de Haei^n¡da., 
Lá Sociedad Ebopómicá de Amigos del 
Pais dé Málaga^ á Y, E* atentamente exr
trae de cómpéferismo de ía prensa, sieihdo 
táU/ grande ése agradecimiéntq, que no 
paéfie expiresárse, más qué con íja fórmala 
vulgar y sencilla ¡muchas gracíasi
A 4 t« a  y  Id C tra a
P A  ANTIGUALLA (1)
s-pone:
Qúi . _
actual, esta corporación acordó, por votó i v’ ^ “tiene la cameza, y así cena en vez'de al
sdé qué Teodoro, ér harhéro de
en junta general celebrada el 26 d e l í? # i e l^  «e h a ^ ^  en eso ja t o w -  
mcrvrSA «ra, raraPra I logla auda «I hOmbte que no salle dónde
qnáni'mé; acudir á Y. E. exponiéudóle ios 
perjuicios iniñensós qúe han dé causar'á la 
producción malagueña si al aprobar Sé ios 
aranceles provisiunaies últimamente publi­
cados'' en la Gaceta no se intrQdiacea en 
ellos, pártlcularmente en.sú aegundá cú- 
iómna, aquellas modiñc&cione» que de­
manda éi apréniio cada vez más’ urgente 
de celebrar tratados de comercio, sin los 
cuales la riqueza de esta región no acerta­
ría á reponerse de pasados quebrantos ni 
resistiría' más tiempo la gravísima crisis 
que lá tiene herida de muerte.
España, pais antee agrícola que indus­
trial, necesita á todo trance que sds vinos, 
áceites y demás productos,hallen fácil sali­
da en los mercados exteriores, y si esto 
cabe afirmar de iápróducción indígena con- 
eidevada^en general, con mayor fundamen­
to ha de reconocerse tai necesidad para Má- 
lagá y sn provincia, cayos renombrados 
caldos, pasas, almendras y otros írntós 
constituyen un esencial ramo de ri({aeza y 
sé solicitan por consumidores de casi todos 
los pbisea de Europa y América, resintién­
dose desde hace años su exportación de la 
faltado buenos convenios meréantiles por 
efecto del marcado aislamiento eponómico 
en que vivimos, /  .
Llegada la hora de poner término á tan 
perjudicial estado de coéas, según viene 
siendo fundada píeócupación dé todos, 
precisa que la segunda columna de i aran­
cel ofrezca márgen suflcients para que las 
negociaciones de los tratados en proyecto 
pupdan llevarse á efecto sin diflcultades 
insaperables <jue ya anunpian loa Gobier' 
nos extvanjeroB, dada la elevación de tari­
fas que, más que proteccionistas en la 
legítima acepción de la palabra, son ver­
daderamente prohibitivas, tratándose de no
pocas partidas y artículos.
Esta SoQtodftíl Bcbséj::::;
mókzar, comol meriemáá á cuenta dé -désa- 
y unarse, y tan pronto corta el pelo ai que 
váá quélo rasuren, como convida á vino 
al qúegtese» le esquilen. Todó'ello es 
por qué nq pleuea sino en visitar lós idasi- 
C08j,en bú |cade objetos de otras épocas.
cómo <iie tiene en su poder un mando­
ble que nfiés dicen haber sido propiedad 
del rey dc|i Jaime, cuando vivía en Mos 
qneruelá, dUpnde aun sé conserva, la casa qué 
fué BU palacio, y otros afirman que há per­
tenecido áS ilva tin i, un tenor muy ihalo 
que acab^ eú la plaza dé toros de mono 
sabio.
No h^yen el término quien desconozca 
su afición, ni vivienda d()nde quede á oion.
(1) Del ii -oflírat,'  ' ' V í  juiscenas oraponeSos recien-
Por fin saltó el chico de la cama, sin ce­
sar en sus regaños, y guiado por él barbe­
ro, subió á la torré.
—Ya'estamos «qui hijo mió.
—¿Qué se piensa que no m‘hia perci­
bido?
—Ahora vas á icime ande hay por esta 
altura una cosa mu antigua y , seguramau- 
te, notable, que tu agüelo le enSeñó á tu 
padre y qué tu padre t ‘ habrá enseñad á tú, 
ciertamente.
—Gomo no sea la letanía...
—ISoesesó.
—¿Algo mn notable, dice? Ya se qué es; 
las muralks de Daroca, ú los torreones de 
Moaqueruela, ú Pagua helada de sus jueu- 
tes, ú el pino qué hay á la entrada de aquel 
término, que se cuenta qúe es el más gr&náe 
de España, ú las casas de Linares] que 
suelen tener doe puertas, ú loa empleans 
del ferrocarril central de Aragón, que llevan 
gorrica roya, ú las mozas de Blanca y de 
Fuertomingalvo. Too eso es lo más notable 
que conozgo.
—¡Rejolínl ^Te quiés burlar de nií?
— No sifior, no, que no tengo ganas,
—Algo que púa enaeñásele á un antigua- 
rió, porque se conserva aquí ende hace cua­
si uu siglo. \
—¡Ahí Ya m'alcuerdo. Me siga á un 
puesto. “
. . ~^Yóro comprendes bien lo que te ha- 
nlo? *
¿Cree noté que
lemente i  ublieado por la- casa Granado y
.vít, cuyoa indiví-|Comp.* m Báicelona.
\
nombrar vccal de la Junta Directiva á nues­
tro, eetimado amigo don Federico Albada- 
lejo.
lá»  C r u z  R o ja . - H o y  se reunirá,la 
Asamblea de la Cruz Roja para tratar ex- 
clnsiVémenté del pioyecto presentado por 
el vocal don Federico Albadalejo, rielaclo- 
nado con la extinción de la mendicidad y 
y otros muy importantes.
Sabemos qne la Sociedad Climatológica 
tomará parte.en dicho proyecto.
No dudamos que con tan valiosos ele­
mentos muy en breve desaparecerán de Má­
laga loe pobres callejeros y los niños vaga­
bundos. .
TTlaJavo®.—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los sigaientea via­
jeros:
, Don Ignacio Jiménez, D. Antonio Sán­
chez Rubia, D. Miguel García Sánchez, don 
Ginée Puch, D. Santiago Blanes, D. Félix 
Fraile, D. Sixto Aracll, D. Pablo Soler, 
D. José Oliver, D. Agustín Alvarez Soto- 
mayor, D. Manuel Gadaval, D. Zacariaa 
Pérez, D. Eduardo Solé, D. Antonio Escor- 
lona y señora viuda de Meoré y familia.
Ayer tarde regresaron de 
Alhauíín ei Grande el gobernador ciril,ee- 
fiór Sr. Sánchez .Lozano, y el diputado á 
.Cortes por aquel distrito, D. Rafael Lópes 
Oyarzábal.
JuÁta de F estejos
B*jo la presidencia de D. Fóiix Sáíini ' 
Calvo se reunió anoche la Junta permanen*' * 
te de Festejos, en el local d» costembre 
para celebrar sesión exUaO/dinaria
El secretario, Sr. Yoiti, leyó el acta de U| 
sesión anterip];.^ que ce aprueba por unani-" midad. ,
fiá liresidencia da cuenta de la forma que 
Levan todos los asuntos de la Plaza de To­
ros, acordándose conceder un voto de con­
fianza ai Sr. D. Félix Sáenz, para que él 
entienda en el particular.
El Sr, Piini, que asiste á la sesión invi­
tado por la presidencia para que dé amplios 
detalles del festival dei Coso Blanco cele­
brado en Murcia, da la explicación que so 
apetece con bastante lujo de datos, demos­
trando la facilidad de poderlo realizar sil 
Málaga en las próximas fiestas.
Menciónanse lae gestiones que vien'e 
practicando la comisión de iluminacionefj y 
veladas, aprobándose euantos trabsjor lle­
van realizados. * '
Asi mismo se dá Um bitú cuente, de la 
llevar á cobo la rea- 
lización deU-¿oHcurso de bandas, para lo





¡Ridioelacon el tío! _______
estoy en babia? Ya M caído en lo que ut‘h á | cu |j^jjí^0ug,¿jj imprimir las bases' y cón-
Clones que han de regir dicho concurso y 
oportunamente pabiiearemos.
dicho. ¿Ye usté eso? Mírelo bien, qaeé^ 'ú¿' 
nidico é lechaza, que fupetmos^^ bfi
i
'íf>}!' ,. t
k J i J t  Ü A ^ 4'&i.A.Í
NoYudádes M  País y
ssasHBwaiB
In fm tía á is it to5 liis
m t  éÉ AZAQRA LAHAJA
! . M «A i«ó-^O e& í|filtá '-
A H b MARQUE^ DE GUADIARO n t« «  i  
(Tmv«É^ ée AUubm y BeitUs) --
xtrnujero
Calles de BICASIO CALLE, 7 y’áfoRENO MONR^Y. 7
iggMŴijw
Gran fábrica de tapones
y  p e r a l n  4 e  c í i j ?c 1 i o
% gúa nuestras DOtlcias la simpátiéa ar- 
I tiste, aunque no de gravedad, por fortuna, 
se sentía bastante molesta.
Be todas verás deseamos su rápido y 
coíiipleto alivio.
Para esta noche está anunciada la últi­
ma representación de Áida, por el eminente 
tenor Tifias; pero nO ppdemos responder 
de que la ópera se cante, porque circularon 
anoehe insistentes rumores, acerca de la 
i *nar de fondo que se agita entre los sefiores
Esta casa acaba de recibir tin completo y variado surtido en Tule., L 
Etamines, Yuelas, Batistas, Piqués, Quitasoles, Abanicos, Abrigos ¿ iLíJadídad de 
artículos, todos á precios médicos.—Además tiene un graU taller de Sastrería donde ‘ 
se confeccionan trajes de todas clases en 24 horas—Visitar^sta casa qn.i og conviene
Pare voraprariaHimrm^Hss condicion^v^to
Cápsulas metálicas-para botellas de l^loy [ de la empresa y sus representantes.
Ordofies.—Martínez de Ajguilar, 17, 
Madqu^l.—rMélaga.'
(áht^s
Gifé Cervecería y Nevería
d e  M a n u e l  H o m á i i
‘fa n fe s^  Vdtr. (lé Poncej 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 ; 
Servicio esmeradcNI miedio real hástfi las 
doce del día j  desde esta hora en adelánte 
á S5 ets. Gran eapeciajddad en vinos y Uoo
No queremos decir hada de lo que nos 
afirman por cierto antes de que termine la 
temporada, porque juegap en el asunto in­
tereses que siempre son respetables y no 
es nuestro ánimo causar perjuicios á nadie.
c a s a  f r a n o í:s 4
Carlos Brun en liquidación
PUERTA DEL MAR, 19 aí 23
A L M A C E N  D E  T E JID O S
^ Aguardiente puro de ^ S a s t p e p í a - O a m i s e r í a . - N o v e d a d
* Sección especial de Sastrería, Éstatóbres
DIRIGIDA POR
2?. A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Roraa. de ciase de 6 á 9 de la noche 
Álamos, 44 y 46 {hoy Oémovas áol Castillo)
Garnectría Alemana
y Lanas escogidaá, álpaeas inglesas y dri 
les superiores de última novedad. Extensa 
colección en artículos dé Camisería, céfiros,
, batistas francesas, panamás y cafiamazos. 
I Sorprendente surtido dé muselinas pin- 
 ̂metes última creaéión. '
Especialidad en artículos Ae punto.
, CONVIENETISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
DB
E m ilio  O t to  L e h m b e r g
ESMERADO SERVIslO A DOMICILIO 
3 ,  ea lls»  C M » p « lm « j  8
L M G fflS ff lliS
la casa de Vda. i  
Maiiaal Ledas
M i l i A Ó A
reses los diestros Algabeño y Maeantinito.
En la ciudad se nota gran animación.
D «  M ú r e l a
El presbítero don Pedro Morales penetró 
en la sacristía del templo de Santo Domin­
go, donde se hallaba el padre jesuíta Tori- 
bío Martínez y descargó sobre éste dos pis­
tolas de é&libre 12, destrozándole la c a b ^ .
Segaidamente sallo al pí<̂ tiú de la iglesia^, 
sin ser detenido por nadie, y cargó tran- 
quilámenté una dé las pistolas, que era de 
doBCafiones, dispisTáiidose ambos tDos'éH] 
la siein derecha.;
ei padre Martínez fué^ agtepdQ,
(StmiGIO Dt U | 0CHE)
leyendo
■; -(P f  l^ a r f f f lo n f  ,,
Aca^sa dî  pabér ÁSÚiygiaô  algui^as difi­
cultades ae han aplazado la s  carreras de 
automóviles entre Barcelona yMadfld.
§ Sd ha dispuesto que 'se  celebren en el 
' mes de Agosto,' |iien¿o el recorridp desde 
[ la capital del Principado á Saî  Se^ptíáp., 
' en lugar de Madrid.
I F é l i x  S a e n z  C a l v o
' Se h a  recibidbi bph ip lé to  su r tid o  en 
sedks b ro ch á d b s , úeg^^ y coloreB,Eli la Botería del Pasillo de
S a n to  D om ingo  n th ii. 28 se  v en d e  vi- ^a^as, liü é s , a lp ac as , T ia tis ta s  ingle' 
n o  leg itim o  de V aídepéña  B lanco y . ®as, g ra n  fan ta s ía .
T in to . I E s te n sa  cp ieccién  e n  L a n e ría  neg ra
*—— •— !---------:— — \ y co lo r p a ra  cab alle ro s; m an tilla s ,
Se trataron ftsuntos reUcioüados con la y0]Qg chantiU y, h lo n d a  y A lm agro , 
fiesta de la jota,y otros de escasos interés, ¿ 0g¿0 5  p ese ta s ' 
vlevantándose las sesión á la ence y media. | O ra n h d e  Or<i, c lase  su p e rio r , á  11 
O n r « « l  é intestino» p ese ta s  p ieza  de  20 m e tro s.
S A S T R E m A
S e confecciona to d a  cía'se d e  tragéa
Misfip Sstomaeál ¡St Sáis (f« darlos.
«B1 C q igu ae G onsáluae B yu u u »  |
de Jerez, dében probarlo los inteligentes y f 
personas dé buen gusto. |
JLom I n t « l l g e i i t « u  de buena cerveza f 
piden solamente la rica- clase importada | 
€püsener Bier» de la etiqueta listón negro, 
faja encarnada, marca «Cruz Negra.» Esta 
cerveza está analizada por orden guberna- - 
tiva respecto á su pureza y no contiene ma-¡ 
téfias nocivas pi^a la salud. (Véase e l ‘ 
anuncio).
á precios muy econémicés,.
II a .¥ ln « X a tn te a d u  
c o n  L e e iie  p u r a  
A lp e s  SniB oa
El mejor alimento para niíIos 
18 grandes premios.—-22 medallas de oro. 
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
MURO Y SAENZ
La boca limpia y perfumaba es un gran 
signo de distinción; por eso no falta en nin­
gún tocador elegante el más barato y me­
jor dentífrico LICOR DEL POLO.
A g u a s  L io d o a  n a t u r a l e s  de L a  ^
T o ja .  I F a b i r l e a n t e g  d e  A le o b o l  V X uleo
S I  p r o p ó s i t o  d e  l e e  g a f a »  6 |  Venden con todos los derechos pagados, 
queV^áoses establecer la refreceion normal; Gioriai.de 97® á 36 pesetas. Desnaturalizado 
de los ojos y por lo t»uto mejorar la vista. ? de 95® á 19 ptas. ,la arroba de Ifi 2i3 litros. 
Guando ^iparezcan losprimerps eíntomasí Los vinos d^ su esmerada elaboración.
de cualquier anomalía ó error, es mny con- 
^jVeníente aprovecharse de los beneficios, 
que puede prestar, aplieanio cristales apro­
piados que prescribimos mediante un mi­
nucioso examen.
Nosotros éfectuemos la prueba de,crista­
les gratis. Opticí, G. Narváez, Nueva, 3. 
Málaga.
.N ú m . 3  —Esqoisito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol.
Viuda de José Suredá él(jjos;.calie Síra- 
chan esquina á la de Larics.
L n  JM ueT a B o d a .^ G ra n  Fábrica d e | 
Gamas, Gompafiia núm. 7. |
Sin rival en precios y calidad. j
. S a  ir a n d a n  p p a c ta a  p r ó e « d a n - |
tes de derribos y nuevas y ventanas de to 
das dimensione?’,- imecos dé cristales, per­
sianas y remos. Mueílé Viejo 
a l estanco.
V i n c a  a a p a ñ o l a a  d a  p a a t o  y
gené.!ó¿os de Francisco Gaffarena.
Elabv*>ración y crianza muy esmeradas.
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. enádeíanté.
Las demás clases superiores á precio» 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
, IrTis Esptcialiilades tacduticas,
ITH IA JLIO JM : Reuma, Gota, Extreñi-
I miento, Obesidad.
T lM O L rlN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri- 
f sipela. Almorranas. 
|N B U R O B IO N :<  Nervios: L y to l :  AnÜ- 
I séptico.
L E V A D U R A  a e e á :  Diabetes: « Ja n -  
f n a n » . Aceite hígado bacalao.
, próximo jUaM bolle: P̂ l̂vos dmitíMcos: D c ú a lia
TtlIAflftlX Tln.iuAlA'ft
nnCURAS RAPIDAS Y CONSTANTE^im 
Agente: Gasa Diego Martín Martos 
G g jjtn n d a , 6 1 ~ M á lá g a i
3 Mayo 1906.
D e  N a w - Y o n k
. Los mineros huelguistas de Peztsville in -' —El sábado aparecerá un semanpio ca- 
tentaron volar la^casa del sindiop, por ne-Ualañista titulado La Selva. 
garse.á abandonar el trabajo. ’ L |  —L ^ Veu publica  ̂un artículo de Ruqi-
El edificio sufrió dafiós importántes. ! fiol, en el que se ocupa d.e los aranceles y
También proyectan declararse en .huelga tratado» de comercio.' 
los obreiós dé otras minas. DiceelarUeulist'aqueFrancla y AIema-
—El alcalde de Boston ha p](^ibído á Má * xigen al.Gobierno español la firma de 
Hásjimp GQ:î ív proñunéiar. di8cu|rsos ai aijre los respectivos tratados, 
libre. I Pronostica la mina de la producción na-
D «  L ondi*««' . t'cional.'
Cetftrál J^ews dice que l&situación ett; f l 's —El domingo se celebrará en MoHet una 
Africa ótel Sur» eá baatanté gram  | merienda por los elementos republicanos.
lióB ind îelñíás látáfeaion umíconvoyi in-1 fConoúrrirá al seto el iSr. Lerroux, otros 
glés, que custodiaba una columna volante. • significados correligiocáriosiy diversás^so- 
Se tépie;que los ingleses hayan expéii-. ciédádesrepublicanas.
O e t A ^ r i l lo . ^ O o m ix i ,  I
FRIMPSAS MATERIAS PARA ABO 03 1
Fórmulas a^ecialas para toda clase 'de «cultivos
DEPajifO Eif MALAGA: Cuarteles,
Dirección: GSlANADA, A lbóndiga núm s
23
11 y 13
EL 1906 ESPECIALIDAD Efí LA Ml^ Í̂DA O j p a m  d e  ^
Edpeciíiiidad en el corte. Trajes talares y UDiforipeg,; y puRos
Novedad en corbatas,. calcetines, camisetas, papuglo ,̂ parcas
bastones, perfumería y guápteis. ’
mentado un de|i»8|Ke.' í, i  B U ñ d F Í á .
—El monarca español y la princesa B;oa| ^ Jon«
de Baitenberg asistieron á la ñestá' cele-| f ; 3̂ JS|ayo ivyo.
brada en'el bipódxómo, donde fueion muy 1 „  ^
agasajados. ' • ' ' |  En el Consejo de ministros qúé fOíW .9®
—El rey y la princesa Ena visitaron él celebra» el sáljado serán re sa lta s  las re- 
Museo de figuras de cera. V. aclamaciones formuladas á lít Dúeva ley
Eeia,Loche sé proponen asistir al teatro arancelaria, 
de Govent Garden. ¿ Epo^M »
Es probable que D. Alfonso márche m a-’ ®ice La Epoca qu^ el relato que publica
fiaua á Portsmeoth, embarcándose allí en la prensa acerca de Ip confeiirencia que cele- 
el yate GitralÚa. ■ * ; braran Madoleli y Maura, esta plegado de
^-^Elréy y iás princesas Bna y Bsátriz . loe^actitudes. ^  ^
Méierón compras én el bsririo de Picadiíly.i. *’f '^ “ ***̂  . v
Después recibieron algunas visitas en e l ' La asociación de loS diarros Jmpareial, 
paBcíb dé^Backtngbam. ' ' k Liberal f  Heraldo ha
T i T M p r i t e v ld e o  ' t  El último dé dieboi periódicos se retbó
RI ministró déi^Uíügüay ' eÚ la República áe i a'cOin W^ , .
Argéniffis ihkrchairá á España con el objeto  ̂ I^®® « « t u d l a n i e *  e a s t l g a d o a
de represénfer á su país en el acto de la bo-/ ministró de Instrucción Pública se 
da de don Á ítónso;. ' ; se hálla dispuestb á úó oobcííaer el indulto
l^ét R o m »  ■ é ios estu iantes castigados, en tanto nó
Ha llegado á Wta capital la reina Ale- »e pidá ésta ^ a c ia  por mediación del con- 
jaedra. " "  jí SíJo universitáRo;
La policía dé Nápóles détavóá áiete iadi-;? ^
víduos que des|iérlarÓn sóspéchüiS por in- ‘ Gasset y el director general d t  Obras pú- 
tentar ácerceréé en ntía lancháíál -yate del blicas, Sr. Barell, han cél'bra'do úna con̂  ̂
rey de Inglaterra; < , ferencis, coníunicándole éste se» í“ iFeBio-r
Tres de iós detenidos son snarquietas.. . ibee sobre el visje qüe ha réalizadó á'Ceuta, 
D a P a M lá i ' iyM elilla.
El Énbsjador de Alemania ha oemunica-3 ministro de Fomento llevará pronto á
fio ál Gobierno francés que el'sindicató mi'- I® sanción del Consejo las mejoras propues- 
nélio dé la nación ger nana, há'i^caudado ^̂ e® PP» ®I ^Irectcr de Obras públicas, 
la Suma da 250.QOO francos para bas vícti- l D r  - m »  hoM nio l»  _
mas de Gurriéres, ’ i; En lacasa nñm. 7 de lacalle del Cármén
-^Paseando por él Bosque de Bolonia ‘ *® b» desarrollado un horrible drama.
0̂8 anarquistas rusos, le estalló á uho 'de í Vivía en el piso princip*^! déla casa men- 
ellos liu^ bomba que llevaba, oévdtaj d es - ' el doctor don Vicente Gebriáu,
trozándolo por completo. í qtiien desesperado por l&s pérdidas sufri-
É1 compañero recibió también graves b e - e n  las apuestas que hiciera en el Fron- 
ridas. '' i tóo» decidió quitarse la Vida y hscer
I pTopi^'éon las personas de su familia.
FRUCTUOSO MARTINEZ: '
P la s a 'd « í :’lá 'U o V ® ttta o ió á .
RÍCÁ“ CERVEZÁ í M Po I T  ADA « f e ; ;
PILSENER BIER LEGITIMA ALEMAm  '
BS SL. MAS BENIGNO EsTIMUIjANTE, NO GONTIEIUE NI 
SALICILICO, I?í'OTRAS MATEB;&S NOCIVAS
crE !::^v-E ic‘EÉ;-i:ja. u t e o i s f - •
ALMACEN POR MAYOR, PLAZA DÉ ÜNÓIBÁY, á-MÁlAGi
P IR A S E  E N  H O T E L E S . CA.FES ,Y B E H T t n a ’ Z ? ^
D c í-F « IÍ^ W Í!á .
i
Telegramas de última Mora
4, 3,30 madirugada.
D «  B avem lonla
En dos cerrájerias' que los operarios 
abandonaron ayer el trabajo á las ocho ho­
ras de jornada fueron aquéllos despedidos 
pór loé patronos.




■. D e ,P a F is  ^
Se conocen algunos detalles de la bonib;» 
que explotó en el bolsillo de un anarquifs^a .
Según los polizontes los que la cv^ndu-' 
cían tienen de veinte á veinticinco ' afioa 
llamándose uno Síugn y el otro Séjfcoloff!
, Stuga que era ¡el qúe llevaba le. bomba 
tiene destrozado el vientre, ro ta la  pierna 
derécha y le falta unañdiano,
Se asegura que con eílós ihá otro indivi­
duo que sé dió á la faga en el mómento de 
la explosión, y al cual busca la poljcía.
Sokodoíf ba sufrido heridas leves.
—Hace días fué detenido en Gharento 
ún individuo que llevaba aobre la cabeza 
úna caja.
A preguntas dalos agentes de la autori­
dad contestó que se la habían entregado 
en la estación para que la  trasportará al 
hotel G&mbetta.
La caja eii cuesitión encerraba frascos 
llenos de un liquido amaiillo y paquetes de 
polvo negro, todo lo cual fué llevado al la­
boratorio. I
Se ignora.él resultado de su análisis. - 
-i-Han sido detenidos pnce indtvíduí^ía
ooaüfT .1
Procedente? úe Segori* llegaron á éíta ‘ 
capital Fos catedi^tloós H la Esqúéll C|A- 
trál déiingeniqjros indtrefriáléá; dóríT̂ áoH-, J 
no Cantella y doú Ventor/ Qulión.’íiú cóm-T 
p.afiindónncve alumno».
Todó^ ellos visitaron aos tallevea d elííi 
compañía ferroviaria del l̂ ôrte y |a .lábíica-l 
Je pasamapería, quedivado ipuy c^o^plscl-J
dos.
pió?égui»4|í íV ^FÍedirién á
^óy llegó ¡aú ténieaiM de ^ 
ydndo ^  jprocMO dél s íií^d ó ;
úú cábó'en Feirró);
; Sé'dice qué éÍ á u á ító ? |^ ¿ B tá  c^
'Cónalbilló.. ;  ■
El ministró de llfei/rin;v ÍJúátibús lecibien* 
• én Su á i o i a m f e o f J kIp en sú  áicúamfeijfkf g iaé riámeró
En »onip»ñía;d; él ge5dcali%óádo y ífe im­
portantes^ pérsoryaliáadés 'asilitió si batKque- 
Jé; orgaúízádptdí ,tt su honor p6 r  la ariátO(^á- 
ttea sociedad^ b; ilbai&is, ■'■mt GlqbiiájpÉco.- 
^ s a i ( i^ ,4 é b ,G l¿ b
QeppáiroA 7a,presid$íi&k los sefijĵ 'ini- 
J^^btábdanté'beptar 
i ^ ^ n á d ó ^  Etm^lfis,
Al llegar G lem ^M eauá^sta capital coni"^ Hácia las dos y medjá de ^
objeto de asistir á labnáuguraoión del asi- az*nú8éb e  un revólvér qob el qué diéparóf eHP« %»»» ün pariented¿é So­
lo de obreros ancianos, sé oyeron itignnna sobre su bija Lía, hermosa joven de 21 qde^‘ 
silbidos. Zs I estaba píóxima á cas»irsí', y «obre su nieter
' i> ^  T érig«M  |  |  cita, angelieát criatura de cinco años.
Los moros del Rifí atacárÓn;|una expé- '- Con&umadó su hórrorósó crimen se á ió | vidaéXclK'sivámébte iüMstá. 
dicíón europea, llevándose piisioueroa á ’̂ úAiro en la cábezá '• 
dos súbditos ingleses. " I A las nueve de la mañana entraron los
D a L e n a  I ícriEdós e n la  habitación dóUde babíá terii-
A la reunión convocada ssisfifron qui- -éo ítfgár aquella tragedia, (tócóútrándó á
De; Lqndre«’\  '
burante el dia, ̂ e ayer bizo'óPú Alfonso, 
aa'éXclúsívám éÚté'itufistá.'.y";
Hasta médío dia estuvo én lá rea Í4a
nientOB mineros, votando por úbanimidad l^eérián y á su nietecita agonizando.'
jo. ' T ‘ i  Acudió á poco él juzgado, incautándosela vuelta al traba
■ 'R iU 'T okS o ' -i 
Las últimas heladas óeasionai^n grandes
I de una carta en la que el Muicida declara su 
f propósito dé matarsé,llevándose por delan-
de las princésas y después pasearon i S " ¿ i  
Parqué, ' ■
perjuicios en las plant8ciDne8 rf|Ímórfeí8S.' |l e  cuanto quiere en este mundo, y pide qué 
Esto hace temer ei encarecímiénto de la I
E| rey ha compfado dos éá^lloá >b4«¿í,,  ̂ ; 
galárlos á su prometida. ** ' ;
' D. Alfonso y éu'ayudante b ir^ A n  una 
excursión á caballo, segúiAóá ^  ̂ s  p i¿ -  
cesRs que iban en auto^óvíL ■ “ ^
rambféSi .mariscos y péseadó's. ^ '* “ ” 1 A. dé TGNT AaUD
M o l in a  L a v lo a ,  1 4 .- -  M Á ÍiA Ú t» .
Aceites minerales para todas clases, de
legu res; e  
Depósito en^ Málaga para venta al por 
menor, calle Bolá)'. Cal a recomendada.
S u a l a  d a  Avií¿>^ mejor de todas), [maquinarias, 
caeros para correas dé ¿pdas clases, pie-» Espémalidad en aceites para motores de 
les Vormattia, Box-Calf, Dóug'pla y bueie; automóviles. Dinamos, Gilindros, Movi- 
lonas superiores; éor’tés aparados, bermas, mientas y transmisiones, Cojinetes, Moto- 
grasas, cremas, betunes sin r)val y lódós.jrgg ei^'tr|jp08; á  Gas y Petróleo, 
ios artículos del ramo de curtidos. |  Grabas consistentes én todas densidades.
Ventás ai cóntadó con'descaento. ?
Galle de Gompafiia, frente a l Parador del 
Générál, Pasaje de Mónsalvé núm. 2.
Exportación
Catálogos.
á toda España.— Pídanse
tabléeimiéntos ̂  Málaga,
F a r o b e n o - L a c a f en 4.* planA.
L n f o r m n e ló n  i n i l l i a r
\ P e d r o  F e r n á n d e z
I N U S V A ,6 4
i S a lch ich ó n  d e  V ich cu ra d o  u n  k ilo  
7 ptAS., llevando  tr e s  k ilo s  A .6,50kilo; 
i ire se o  á  6 ptfts. k ilo .
I Ja m o n es  gallegos c u ra d o s  p o r  pié'^ 
 ̂z a s  á  4  p ta s . kilo .
i Ja m o n e s  av ileses c u ra d o s  p o r  p íe  
i ^  . . . z a s  á  4,50 kilo ,
lados del regimien- ̂  S a lch ich ó n  m a lag u eñ o  u n  k ü o  5
p ts ., llevando  tre s  k ilo s  á  4,75 kilo .
ilé«ei.*l capitán íei i«gi4,i6i.to de B.Aín ‘ Ghorizos de Candeleo 4 ^60 pts, 
iB'. Luiá^ópez Llinas. .«docena.
ia  Academia de lugenieios éxíatéú® L a ta s  de  m o rta d e lla  d e  d o s  k ilo s [á
18 ca-
úás gran núdl&íO de solc 
io de Borbóíi y «Exiirémadu ra.
—Se encuéntra'múy ini’jorádo de au do-
se le éntiórrA sip pompa.
La joven Liá murió instantáneamente, |
pía
cuen-
iCebriáa á las once y la tierna pequeflúela a  iflésta dél'bipódlrpi^óá
I lás cuatro y treinta y cinco minutos, 
í Ai eutera se del suceso el prometido 
Lia sufrió un sincope,




V i« l t«  y  a lm a i« rz o «
Revoil Visitó á Falliérés para 
ta de sn misión en Algeciras. |
Después de hablar exteus?mj^te almor- 
zátón juntos. 5¡
' 0 »  S a n  P e t e r a b u r g a  lesteboriiblejdrama. ,
Se ha publicado un ukase ái^j^tiendo la l  P ®  a le o b o lq a
dimisión á Wíite. I  El Sindicato Alcoholero ha entregado á
Indicase el siguiente miaisterio: Presi-1 Moret las. bases que comprenden las aspi- 
dénte, Óeremykin; Hacienda, ]^kovetzof;il»eie»es de «dicho organismo. i 
Gobernación, Stolypine; Agricfltura, SlVJ
. .  ~ na y Mórét coniereí
^  iia-
prasetlCiíMll la
n o c ^  ksiatieron téatro ALPor lá drryeb..
hóF* ha fijado bu receso  para
Ajas diez de la mañana marchará en au- 
tomóvU. á Southampon,doñd.e em b^ca^ é.n 
con dirección á F r a
chiúsk, y Güitos, Gbilí^bnatóf, .
Deprovinoiaá
'3 Mayo 1906. 
iM obrq u n  ■ in lé s tié g ^ , áttcéáú
Be HureSti
Amplió detalleú del áá:
I ocurrido ayer en éstá'cápitalT
Eí presbítero don Pedro Mórâ  ja
[Mazarrón para asistir al Sínod'
Por haber permitido él entf de
¡ cadáveres dentro^de lá Iglép'
[expediente y se le quitaron ' «
En su declaración atribi lá»
una de" profesor y otra dé ’ 2,400 g ram os; en te ra s , á  6 p ta s . kÜo.
S erv icio  á  dom icilio .
E sta cása n o tien e Sucursales.
*», TI-'
profesor, que serán cubiertas 
Altanes y primeros tenjentes del̂ ^
Boliciten. «> ; ^
^ta .de los comensales que asis- 
»afi^ete del comandante de In-
fantUria dón^^rancisco González Gáliano, El nuevo dueño de este establecimiento^ 
omitimos invóluntariamen te a l capitán de agradecido al favor qné'el públícó én géne- 
Borbóndón José Andrade, gran amigo del raHe dispensa, participa que b&bieudó va- 
festejado y nuestro. riádo el ber^ció aútómáti'có del café y  re-
— Asegúrase que en breve vendrá á eata formado todo e¿ beiefició dél público ' 
plaza para revistaí la guarnición, el capitán ; OFRECE
general de Andalucía, Sr. Delgado Zalueta. ) Café dé Puerto Rico superior, solo 6 cón 
g le rv ic io  g f t r a  b o y  | leche, 20 cts.-^AgaaTilieaté de Rute, supe-
Parada: Extremadura. |r io r, ÍO cts. cortado.- Cognacs, súperíór,
Hospital y provisiones: Capitán de B or-, 10 ots. cortado:-^Chocolate con tostada, .45 
bón, D. Fernando Zamora. ícts.-^Cervézá Crubdel Campo, 15 cts. bóek
Cuartel.---- Extremadura: Capilán, don y Munich, 2D.—Los ricóp sandvrichs dé ja-
Joaquín Mofiér. Borbóu: Capitán, D. Luís món á 16 y 20 cts.-—Además ddicÉS, vinos y 
dpAlba. 4 üicores, todo de lo mát superior,
V ig ilanc ia .E x trem adura : Primer te-1 NO OLVIDAR LA S’SENA^, 
niente, D? Garlos Alvarez. Borbón: Primer I MARQUÉírDE LARIQS, 3
teniente, D. Antonio Igualada. ‘ i  ' " - ' ' " '■""T""" ,  , '
: Guardia.—Extremadura: Primer tenien- * T-| á  F i ' | á o  o V l í  1 d O
t ^  D. ^Alvaro ‘Galán. Borbóu: Primer té- i A v  U  A LC bM i* « i  1 4 .p L l J , J .w D  
niente, D: Adolfo Naira.
Osma y oret conferenciaron esta tarde.
Ei primero negó que los gobiernos ex- 
tranjprMi .bajan ¡ fpm^ado r?pla^cipiíeB 
con Éótivó dé iob' núéyós aVanceies,
, A n . .R o m a n o n o ,* . ■'
El/baico que la lancha
ae*LdnitoM. *
BfítiTOe“ m bm M tó7*o‘K I ®“**” nó-le era descoúocida la h i a
se UMia yfwnle a cai^enlari^^ «ooda eatánl Barcelona dejaián do publleaia» m oJ > lalaoa do loa j.
sepaltados Ipb úáufragoa dpi pyucero b ritá -| pronto. ' - / |  con vií ible interés quié
nicoSbrpenf. |  * F l e o to o  v e a lo o  lis to s ; ;
j r r o a i o g ^  d o  g o b e r a a d o v o i  |  Maíbina se publicará elúiograma d é la s !  Dexoniestarqn que 
Nos telegrsfiaú de Goruñ.a qúe^la^nt^cíá ¡fiestas que han de celebrarse para la bodaI padre Martí
referente al traslado del señor SsVranÓ es ¡del riy , pero sin señalarías féchaSá
un^anoríí. _ |  Estas las decidirá don iAlfónsó. i ^?**^*^^*1 ¿átas háii sido las ca
Htmos oído decir,por más que no lo cree-i ■ » .  '" i ' i  ? que le indujero
mos, qne Bivona irá á Brasetas dé m inis-i v> i A lo o n o lo in lo t t to  i r  I ^ ° “***** ®l 
tro plenipotenciario .s ú s t í tu v é n á n la ^ t í f  « comenz^a él ^®“ ®̂ ̂  cenpiamiento de reclutas, exceptuándosela El Sr >M -dé lleyadótalBepósitp judicial 
los de Madrid, que ĵ eráin licenciados des- Lajacter > >«Mú®? I®®® 55 años, y por su
puésde la boda.del rey.; Idos* nondadosóéra mti^y querido de to^í
' y i é j o d o G a o o o á . ; . . . I  S u r - ' ; ’
El miniirtro de Fomento marchará de?de |  j¿ yg? jsdáyer quedóíen Ip ig leria, en dónde
iyó lo sñeedido á
'/snitas y 'p»egúntó
4 exa el superior de
se bai}a,| â i“-’̂ é®nte y
Aez lé  ísusiwiúa én el
Vakouardia




T M tP O  C e r v a n t e s  i  D a p d a lto  C «ntp^ 1
la función f  ne eslab» apuneiad». I Mayor, 18, M oOm
 ustUnyéndole 
gobierno de ja  ciudad condal el señor Ló­
pez Ballesteros y yendo á Sevilla Sánchez 
Lozano. '
Romáúones niega exaetitud á esta cóme 
binación.
B e  B l ib o o
Entre dos serenos é Jgnal nfimeio de 
obreros se. promovió una sangrienta coli­
sión.' . _. .
Dos de los contendientes reeaitaron bé- 
udós de gravedad, sufriendo los otró^ le­
ves contnsiones.
—La sociedad Sporting Club ha oi^se- 
quiado con un banquete al minis lrp .de 
Marina, asistiendo al acto nnmerosa coú- 
currencia.
Después se embarcó Concas en nn vapor- 
cito, yisítanáo el S8\ilier0. '
Aranda á Bnfgos.
El domingo, será obséqniado con a a  ban- |  
quete por el sindicato de riegps de Aranda. f 
L a v ib ^ a
El,director general de Gorreps, Sr. Lavi- 
fia, y 61 éobde de Romanpnes,; ceiebraro
isron IpS; compañeros.
is in io s tr o  m u r f , t la io
levOs informes
le-solo, conducía
El ttúpiéirp^úe Cünxf,;>!̂ i5;lea era;¿̂ § pov^BS
GúS Ó»fi!|esta atóer ííáóíél^^  ̂ qpe rssmi 
.rprimádísirnó. .
Se prpn uncif ton 3)rlnálb< él®*
giandp al Sr*. conje^» ;>* aboga ndjó̂  poíM» 
-b»iAnd|Któb;;^'Úbb^lés;;-:^^ ■ ■
Al fi nal Sí é  dietón vj váb' al ministro de
^
oír láiiarde y á bór^o¡dél vaporcito SI- 
/oa^Áófi^lé itó el astílíe/¿ ■ pbsé.Tvari  ̂ . u k p  
qtíeñe, bálandro.que séisioatplyei 
mo;'^'lí^xegata8de¡E\í!l.;V
%oy, á j-las ocjb|p d̂ ) ra - mañana, ,|Riaicli6 
CeyAcasá ferifoí. '
) i Séha cpvtfimf^^o que: lajyiictpria¿4® h* 
h ’*ppa(B leales; sp^iré las rebeíd^es p^^^ ¡Rido 
.̂n^áypr, porfálíé\'de '
; El jéfé dél(M .^nsihreetó^s.s^ 
réunüf .^pntit|gé^^ dé,fiiér̂ á],Trá|ponÍé̂ ^̂
' Los qné no' á las fllíi
TÉ^fíistaéiiiió hacen cásd de eips pastigoe.
’ Losrebeldiés be bahérLideaadentpih» 
Pfet^¿j,0nte, dísguéita^pPxlóiPW^^^  ̂
;d.io# sehe,ieni cerrado'éá; 1») Alcaz!ib»;[de 
lt*in , qáieaaiadpsol0 en i®) **l
fjítar^/pérspnaisí^^^^^  ̂ ^
Aúmrjmtan )as deséririóneb ep éÍMinpO! 
beidbi.^\ ;;; ' i
Gpa. yé iBpectp al últ)ikp^cÓiSÍ^»,7°® , | 
pjaestp de miníftésto i¿ ’pómilléwáézorgani- 
zációf r do lab iáerzsB »íelíRbghi, tó'bá
blayirnúdiri pór -la itnpv>^’'^e qsé l̂^® " i 
yicLpria dé los solda^p» <dei anltáíi.  ̂ ;
í;hji^<6ra se e í número 
« e  quér paban #
^t,resúltimpBppmí)ates lijy  “ prtt»» ^  
■rlo«íSúláya, : '
' ' : De .iKfúl̂ Mád .
;^Mtypf90«.
Pór el -nifáíStério dé.Hiívciénda se <H[ 
déóádó el pagó ál "Baniéio;* de .̂̂ spañs 
2.500,000 pesetas, para«re»30gér 
nes de la Demda.
i '- 'f :Oiíífeoiieeí; y  ro)«4láT*»n 
Casi tódáOs los o rfeones y  ron 
Espáfia han. comuniv^do que 4?®»* . 
á las fiestbb que Ssíi prganizaú 
deíreyw
Se Jia fiíadó un plazo para recibin»! 
instancias..
EÍ'diario ófi'ciaí persWéta en sus 
les dicieb'do dtíe el rey séhállia sianéveda 
en la isla de Wigbt, cuando se sabe qí 
continua ei .̂ Lpndréé
B «  V a le n ü jla  
El domingo se celebrará un mitin mons-; 
trno, para prptestar de los huevos aran-i 
celes;.
Presidirá el Sr. Iranzo.
H v e lg a
La huelge de loa cerr&jejfos barceloneses I 
tiende ásolucipnarse.satisfactoriamente, 
B »  F Íga«M a«
Se ha inaugurado iá exposiciónhegiotiriicédu^ 5 por 100v.ilfS'VMsnHn'rA oAra -Im _ i  . i  ^que es el mejor reconstituyente é infalible úé bgripjjiUura, con la asistencia áei gober-lcádúlab 4 Sor iofr  
contra lá anemia, pídase en todas las Par-Eue4e»civii^e Gerona, IT .. «IV. .  , -i- i Acciones del Banco España,
banqueté Sfi el que i Acciones Banco Hipotecario., 
se bnnpó por la prosperidad de lá egricuí-f Aeciones GompasSíp, Ttóashs,
Hoy se verificará h ñ a  corrida ^íe toros, j f a r ís  v is ta ... .. ..
siendo los encarpdps de desgchai las ¡todres viftá.,............
De Gornña se reciben nc 
 ̂i la tiv o s  al siniestro maritiá 
El buque inglés jPrenfó»
una cpnferencia, tratando de la organi .
íió M e  loáM rtcloB dá e»reo« «e I»"'»*»
’ ff Se dirigía á Londres y Géí '
« _ JLo® fe w o v i» v lo ®  fgamento de maquiúáriai
O M .e ty lo .fa „ o v i« io . m  ’X j i í f a . a i r
b « í«  p » .  tra la iM u n to , Boy, ,ie«doereenci. S
ilUlvgc^dm V y d a r á  p e rd í#  irriemisibleménte.
Ha llegtóo á esta corté^ l de Bar-- Ayer te úVeblÓ auxilioyeibilp;
celona, señor marqués íle MarianáO ; mentó Camello, tt&4^d^ñionov
. A imcohé auL ég i^á  yigh5 valor, eLequipííje y loa dÓM
de la Gobernaclóa. Hoy marchará un  narcó cpn i >
lB o la i^  Í lá M & 4 v i^  « tiyd^suceso  y en el casé de r
r ----------— ¿posi bl e el salvamento se proced
fguazarlo.
j El choque fué m otiva# Dó# te
82 10 L ia . ^
101401 ■ ' -D e R a v c é io iilk
^ 0 0 ?  «Los patronos cerrajeros han Í  
10090 los BíguieiúieB acuerdos.-
de 23 indiví-
ova. con.car-
Además/ j^biícá las bi^üientesi4|ípi
'Dando iíéh sja  en el cuerpo de aspiraoM 
á lá judtóialurá al notario de Pu®»*^  
don Emilio* Mfiránda y ai de Aldea Noefl
don Pablo Oremálde. .
Pistribn yendo 27.000 pésetes par» P̂
#108 á losiaiufflbos de estmeiás,  ̂ córdoll
dnasé Punta 
al que ¿que-
ué Ae b«4va^ 
objetos de





















Gonceder te jornada de úneve #  
Pagará Ibs obreros por bPrásl: f e  
Admitir á lo s  operarios" qae’''aéé 
tas condiciones y 





Gorrespondená las de Artes dé 
Granada y  íToiedo, 600 
Igual^cantidád se otorga á l«8 .,e|^e“« 
lea y de Artes de Almeríai.Go^^A^^**®* 
Santiago* Vatenoia y V  aUa#liá. b .
Anúnciando las vacantes de P»®"*" ; 
nuxUiares de Las Palmás; Sinlan»®'j
Confirmando te multa de 50P
puesta á te  compañíalarrocarriiei^^,
do, por un coche <tel tren. -. -§5̂ hoyi
íDisponíendo la adquisiciópíí*™^ 
con silbato para señalar 
AgoeriOi ouy6 coste es de
„ s - « w - C c S 2c o n p lw  terminará áMtisfaceióná^ ..
Cree El Globo *
crisis ni disolución 4®! pailbin^»
i f f .
á ^ O  c é i i t l n i G S  l i t r o
entregada á domibilio, mañana
La leche es completamente pura, 




litando El Mperai de la situación 
^cos aplauídé af i cónsul español pÓT 
cjpándadd '^ánt|aeY i  tadint^ a lla ilp  
cpñtan Bueido.
ip O o r re s p o n d e n e la  d e  iB ipaft
A  R o n d e ." P a v a  Ronda, cpn objeto de. 
atendei al lestablecimiéntÓ de sú salud, há 
áalido hoy viernes en e l tren de la útañana, 
acompañado de su señora, núeitio cornpa- 
jdero en la prensa don J^osé qiroveUo Gro- 
vetto,
iWMtoJKí O ó ^ B í w c f a í I .  Obtenga un pronto y oOBptelo
l ^ r a í ,  que nÓ hay tai désbarijui^te tó  ̂ ^  ^  ™ ^
^ S q e i t o ^  Guerra. i  ^ p w o ^ ^ t o . ^ E n  breve,llegMá
‘ í i á j M a l a g a l é p r e s e n t a n t e  del
« TM A7 • 1 a. Ú»U»Íio hldot-Bottin, tan copoeidó en é|Sensuta sriV ocíonal que sean de pago ■ ' t
yorparte delüs espectáculos que s e ; -te T í , n/r i w u
S üanw nm oÜ yo de tesbo’ían  .
* ' «  * ia i Aguilar, enfermo y con SU madre impedida.
' V . r 'H g b i t a ^ T H ñ l á á d m .^
f e o ^ t a ' í l ^ S ^ l e S t ^  G o n o u riiO .^ E l 23 del corriente tendrá
La escuadra de instrucción
efecto en este Hóspital B ilitar un concurso
íiido.
nd,Ul.teiOu dn^verooo
^Fué mu]  ̂ aplaudida y SUS autorj0s llaiu»“|  w
dos repetidasvecés al paleó escénico. in io sanm a la señqra dóñí^Man^^^
En 5  de L ira se estaenó la obra de don f esimsa de nuwtao estimado amigo doq Jo. 
íoaé Galle, titulada Eva, que obtuvo media-| sé Caravillo b<opez» _  ^  ^
'óéxito I Tanto la madre como la rq cm  pacida,B,e.
* cEilPaiá» I encuentran pesfectainente bién. ' ^
'^ ló ig .n o .d é lo . w obU ow o.W fl«o_el|
W glco.ra«.o ocurrido en Murcia, y dice j S r i r i iM lo .- E l  M f m  «O -d fcc^o r
■ __ 1, -—„ „,,y. í„r«nr..iav, delMtmdo del jueves 3 de Mpyo tefe, chtefnae mientras llegan noticias que expliquen i u e iju ^ e s  q ae in^yo
J)s móviles del î ngríento suceso, calía y I otw4 lossiguientes artículos, profueaipep
A las tres menos eparto ha fondeado 
boy en e)i ántepuerto la escuádra de ins- 
teuccióñ que manda el contralmirante sje- 
ñor Matta.
Forman aquella el acorazado Peíaj/o, el 
órucero acorazañó Carlos y  y él de tercera 
clase ÉÍ9 ide la Plata.
El primero arbola la insignia del contral­
mirante Matta y él segundo la del- capitán 
de navio de primera Sfeñor Santaió.
He aquí ahora el historial de dichos bu­
ques;
El Petayo se botó al agua el año 86, cons- 
teuidó .en los tairéres dé Forgés et Ghans- 
liér, de TólÓb, siebdo ministep de Marina 
I el vicealmirante séfiÓr Antéqüérá.
Es de acero, desplaza 0.918 toneladas y 
tiene una velocidad máxima de 16,21 mi­
llas..
' Su radió dé acción en millas á consumo 
ecóPóoíicú, es de 3,620, el blindaje en la 
linea de flotación es de 420 milímeteps, de 
450 en las torres y de 90 en la cubierta pro-
téptejiz.
Gel.ado máxipto 7,35 meteos, eslora
lo|,05,V»Pg<^ 2h,20 y pbtítál 11,02.
Monta dos cañones Houtosia d« 0j32 cen-
iíOttfsmft detóminaciÓn se 'tomá con el
juzgado de Velez-Málaga.
Por último 86 acuerda comunicar nueva­
mente ó ^'^^iñistración de Háeieáda él 
arredámiento de la plaza de tprós á favor de 
don ÉdúárdQ Péréz dp Gútoli, toda vez que 
aquel oiganismo no ha contestado á la pri­
mera comunicación.
Actó ségiiido se dá la sesión, por térmi-
nada^,¿'.'.' ' - -U>ii JKt
Bespacho d6 ViiiQs da Valdapañaâ liNtO y BLAKGO
C a l l é  S r i i  J i i a j t t  d e  l > i p i >  M
Don Hdntrdo'tóó^'4nebo dó  ̂ ostabloolmlento, en oombinaMó^ dp
acordado, para d a r ^ lc o »  
dé Máltegá, éxpendeMó s lo s  stjgiiiéntes PBHOXOSt 
1 ar. de Faldepeña tíníto legltímo, Ptas. 6. -  , 1 m . de Valdepeña BIw<?o 
lláid. ia f Id. id. . »
li4 id . Id. id. id. . » H 9 T Í Í ^ Í L  li"
On litro Faldepefla tinto legitimo. Ptás. 0.45 I U» ^tro  ̂ .
BoteUado 8i4delitro . . . . ' 0.30 I BoteUa de 8(4 de Utro
H1 mismo vino para tránsito desde ópa 
M o o lT ld a r la is s * : '





Bntq abo-Délegación de Hacienda ___ _________ _____
m á  »orÜ5«.So 4« « u 2 ® p i t e
í  éSta^ éfore:da de Hacienda 607 .474*88  gu^ j|,o,.aterio M ánicipal que e l yino contiene m a ta n a tá je a n s  a l peo Juotq d e 'lá  uva- _ 
 ̂ ‘ Biwa^óomodida^derpúbúcojfci^^uuí^sucui^^
¿énte compasión por la víctima y por ol ma- 
Sdor.
I  C ó m e ii ta v lo a
|S é  comenta qup Guisasola no bayiáj^di- 
' haper sp'entrada oÁeial éá yale&ctá.pof 
, estar aún ¿rmadas las credenéiáles. 
fainíliar snyó vino hace pocD S^C  á 
de activarías.
DááoB e s tf td if ltlé q n  
íarañté éi mes dé Abril se han negdeia- 
ín la JBólsa, al contado y j4 por lop^ 
Í64.&00 dé ptas. f  á 'Aplazó 56. lOO.OOOi 
il 6 pór lÓO, 17 621.000, Hipotecarió 
10.000. - 
éatadistica demográflea del mes de 
so iéfiala qúé ei máximuq minimun 
f loB nacidos fué 436 en León y 138 en 
"¿líftida; de los muertos 347 p n  Málaga y 
í $7 en ípíédo j de los' máteimóriibs en Bar- 
wíóne t  í é  Fálmas 70 y en León 12.
■'La demografía de Málaga es dé' 329 na-
d^téntóá, 347’ défíóiciobú^
nios.
De viruéia fallecieron en Barcelona 19  ̂
en Málaga 18 y ?n SevUla 15; a rro jaq #  
on total en toda España, de 7*7.
IgM  elqeíBiqiieB ,qn R d«^
Ocupándosé de las eléc-Iones veiiflcadás 
en Rusia dice iuS periódiep local que el 
mUnfÓ ¿Ó' lóé pártm de la teqüierda es 
completo. . ^''
te ilustrados:
Ló» juegos olímpicos,~Uu viajé pór |,Qs 
espacios interplanetarips.—EÍ mubdo visto 
por árríba.-^Ciudades desteuidaBy^^j^ l̂ fí, 
el ementes. — Gómo ha sido la erupción 
Yesubio.—Una cueva donde cabe la -^orre 
Eiffel — Por qué gastamos bigote. —La có- 
quéte^fa dél elefante, y laé 
séceipnes de Ayeriguac^ii ̂  aiyeif 41» ! 
guutas y Respuestas, Receta», y Reci 
etc. ^
Acpinpafia, además, á esté número el 
quinto pliego, como de qostambré éS? 
énén^dernable, de la interesante novela La  
vé^gánea del Doctor Nieola (ttarcejra parte de 
m  Doctor Nieola) , escrita eu .itíjglés por Guy 
BoPtbby. ■
í*|6cio; 2,0,céntímós ni î|3(e^ó,—2,5Q̂ p̂  ̂
las isuscripidóii teimeátee. W&za
tímetípe, dos de 0,28, nueve Schueider Gc- 
liét de 0,14, doce Nordeníeld' de tiro rápido
Hoy .se han señaládP los, síguiéntes li­
bramientos de pago:
A don Pedro Randeras, 2,653,48 pesetas; 
i  don Jesús Cabezas, 583,32 id.; á don Ma­
nuel Rpétamante, 121,66 id.i al Deposita­
rio pagaÓoi, 70.000^00 id.
D. Antonio Cabello de la Fuente ha cons- 
tituidoJlu él día dp boy un depósito para 
gastos ié  detnarcación dé veinte pertenen­
cias dqha m il» de cobre «Manuel», én el 
término de î s|̂ a ciudad importante 142,50 < 
pesetas.. ■, ‘ ’'
grésP, 1, Madrid,
Ú I Q ^ Z  m C A IIlip O
’ ",3d6av®siA ;# r n iv a i.
iq éip«a:de ai grifo á Í5 ééniimías bpk y 0^79 
en ta  CéSla Cervecerta^MÜNICH,
i »  1*
'5  ;jr Fsufiaif# ' .4*  ̂A I fw m w
dcil t r í !  « J  ói . -- H’̂ n ■' su- 
^Idpf pccidépíes del traí 
Juán|Manzanáre8 GeróUj^Jpsé lilespa^ Soler, 
.Mij^Ól;,Torié,s, Torres, Miguel ̂ f t í q u é f ^  
y^^inuél MóMóró Cáryájiil.;^ j 
é ttió ttsiia i. rr Con las formali^ádés de 
subasta se han vendido, en 99 pesetas, ca­
torce armas largas y cuarenta cortas de fue­
go, peupadas ppr la fuerza de esta Coman 
dai^i^r'Y - "
Dé dicha suma quedan líquidas 92,05 pé- 
setas.que se han girado á̂  la. Diféción G'ene- 
vpldei cuerpo. ;; '/*' ' ; ' ' ' '  ’
G b m la ld n . —iLa deÁbastosba decomi 
sado hóy 48 pánies, dos bárricaS de aíien- 
ques, leche en kbundanciá y bastantes pé- 
éos, y medidas. ■ ■, ■- ■
dé 0,*Ó7, cuatro aibeteálladoras Msxim do 
0 ,3 /, Óos Vilk-írs de tiro rápido de 0,75, 
.cinqp cañones rovólvers y tees tubos lan- 
zat'orpedós.
,^u aot^cíón la cempónenYupos 600 hom­
bres y en la actualidad lo manda el capltiu 
,deJ»vío don José PadriñáQ, SsmpedrÓi ' '  
Y ^ Carlos V  fué construido en él Astille­
ro pé CádiZj se botó en Marzó del 96 y su 
^ y ^ p  de obra acredita la pericia y aptitud 
d |  jq1|v|breroé'de la región andaluza.
VL?(e dimensiones del casco, son, aproxl- 
jpfddaútodte las mismas que las del anterior 
y 8u tonelaje es de lO,022. El radio de 
acción es de 12.000 millas, el blindaje, en 
costados, es de 50 miltenétros y en las 
torreó, de 260V 
‘ 'Lleva dos cañones Hoqtoiia^de0,28cen- 
J^p^gs, ocho de iguar sistema de 0,-f4, de 
sarga simultánea, cuatro Krupp de tiro 
rápido de 0,Í5, ocho amétealladoras Ma- 
xint. dé 0,37, diez cañones Nordenféld de 




E l an tig u ó  es tab lee im íen to  dq óp tica  d& J .  R ieu m o n t y G .^ 9MC9)^or 
M  Boíetin 0/iciolinserta relación oómi-* E s te b a n  L ópez E sco b a r S. en  Gí, acalle de G ra n a d a ’ núm . glr, ge tra s la d a  a l 
mal de ios íudustríales cuyas cuotas con núm . é l  d é la  m ism a calle; e sq u in a  A la  do  G alderería .  ̂ *,
sus recargos han sido declaradaé partidas ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _»SS"
tiro rápido,
p,y y'áos tubps lanzatorpedos.
Se éncuéntean vacánte#|RúOB.
'teipulan 550 hombres al mando dél 
capitán dé uáyíp don Aipásó Mprgadp y 
ÍÉ*ita da Veiga. ^
' ' l í  BIo de la P íaía  tiene un desplazamien­
to dé 1.769 toneladas, de eslora 76,90 ibé- 
irps, de manga I0,80y de puntal 7,10.
épinpónen su armamento, dos cañoUes 
Sebneidér Cauet de 0,14 eentímeteoS, cua­
tro' Krupp de tiro rápido de OjlOSVseis 
Ndtdéufeld dé tiro rápido de. 0,57 y cuatro 
áméteaUadoraa de 0,37. '
Lp' maudá éí capitán dé fragata don Dié- 
eo Gariier y lo tripulan unos 200 Indiví-
fftiiidaa pPr ignorar ,su dpmicilio eu virtud también acudió al cortijo del Gerezal, ma-
-xp^iébtes aprobados pór la Comisión nilastó qüe aquélla había intentado suici- 
exátaen de Data inieriná cón fecha 7 darsevartaaveces^ó conaecuenciadepade- 
de Agobio ;en cumplimiento al aftículp: 68 cer ataques nerviosos desde hace mucho
del vigente Réglameuto de la Contribución ̂ tiempp. _  •____________ 1
industeialii
D i la  provÍMMa
G ó n t r a s te .—Eu los días 7 y 8 del co­
rriente se procederá á la comprobación dé 
pesas y medidas en loupneblos que cpmpo- 
lieu el partido judicial de Torróx.
Igual opetaclóu sé practicará en los qué. 
integran el de Yélez-Málaga eu los días 16, 
17 y 18.
R n  zo íF O .—La.guardia civil de Goma­
res ha cazado al zorro José Roméró Rome­
ro, que ialtó  las tapias del corral de la casa 
qneJiabita Socorro Fernandez Sánchez, lle­
vándose siete gallinas.
Las aves fuerón recuperadas y Romero
p e  M a é ^ ü é ^ ' .  > ■
El juez instructor de- está (Comandancia 
cita á los que se consideren dueños de una 
embárcécióu de pesca dé diez y ocho á vein­
te palmos de larga, pintada dé p s^ rp , éóp̂  
el lolio número 505 y.pób tui pequeño páló, 
que ha sido enconteada entre dos igtias á 
tees millas dé tierra, frente al rió "Gd«ictaD 
horce.'
E l A M beStf de M aderas E scrílo - 
xjp de, Iqs ^Ée9i ciscó, M y arad o  
f  H é r n i^ P  se  b a  baís-
ida  calle A lam eÓ a dé G arlos H áes, 10.
’u . i - ’
Una cáiá expoirtádmiá é iMpovtadPra de­
sea un SoMpeon Pta8.-40 á 50.000 de capi-
táí. O^feDit Jp^re per-..... . ^
8Ónat núm¡ 75998.Tíístá de Conéos.
Gompafiía cómica dárigidi por Juáb |  
Espantalepn. ^
Personal artístico pdriMrden alfabético^ 
Actrices.—Corona .^4íf**ta, ítasdero Lod-. 
sa, Ród/ígaez Luisa,'^^Sampedró Mercedes.
Torres Dominga, Yictipffe|q> MMÍpy X|fr4 
ingresado en la cárcel, después de confesar-Isabel y Zapata Blenaf Y,
su delito. ! Actores.-T-EspantaleÓn Juan, Espánta-
R « p á F to « .—E nla alcaldía de Pojerra'léón (hijo) Juan, M e rré ^  Al̂ ^̂ ^̂  López
sehallan al público para oir xéclamacíones Alberto, Miguel AlbertP^QUtenegro Fer­
ies repartos de rústica y urbana y en la de j nandp,, Rodríguez José ^  Serrano. Fran-
YillanuevaAe Tapia el de consumos. Icisco. _  .
* ■ ® Apuntadores.—Euriqué Chjarlptt y 4bgélí
B«ciríd[o;—Eu Sedella ha detenido láf Maederp.
tas m ad)^  de faiódlla
las plazas de registeadores de^la prbpiedad 
I déYYiti^dinp, í Gbelva Santa Grñz ué la 
Páíya y Grandas de Sxlime.
R e r e i s  libiBir A.íVue8troq nifipé^dp lpB 
_®?íble# sufÉíBHentps de la ñenticiónjfeique I 
écm tanta firecncai^le csai^saiiwsu muerte^
Y  U L T R A jia iiiro s
DE
^'#LA HBSTPICaNA LÍQXnDA 
- f  "Precio Aél frasco 1 pése^ 6 0  céntimos
Manuel Muñoz Gómez
"̂ - '---'^^RRANÁ'DA,yID6, . .
Exténso surtido eu jan|p§éf> 1íaíéMcbP:>
Gmitral, Farmacia dé .palle To-1 nes, quesos, cbórizos, co|i8erVaa,, étc.
I gg gijye¿ ¿0jntóilip.
Hotiaias
V; oolíF iiF . " E l  soldado José Gonzál‘'z|
t  Moreno, hijo de Juan y de M«bapa, nato ral dé Gaúcín (Málagft)v »e servirá remiti»
- al disúéltó.Bátallóá de Aleántara, Penin-j 
Bular D,® 3̂  cuya liquidación se halla á car- 
go dél Si® Batallón del Rf gioaiento Infante- 
’t  «a Isabel la Católica n,® 54 de guarnicióii 
’ étt Coruña, instancia solicitando las canti- 
¿ Áades que como individuo de la Reclute 
i f e á ta H á  le “cóíréépo efi |
'^WiÉ^tóncia si tuvo impueétáíááignación.
"^ulta p P c ie d a d ta á ñ ^ f  
«>,.....«0 -ir <ki Anmincóaé éstrenará la zaráue-1
FABRICA DE
I.A ABEJA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de G uaya^^ , Caracas y Géy-* ■ 
latí, con vainilla Ó catíela.
Especialidad fen café's tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moiá^ Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos, y aromáticos dé China, 
Geylan é India. ' , <
Depósito: ICasfelar, 5
Sobrinos de J. Herrera Fjijórdo,
Entrp los jefes y las jautpridadés se han 
cambiado las ̂ visitas de rigór .
Mucha gente,haacudido á los morros
para contemplar los tres buques.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gaffazena 
ha celebrado boy sefión este organismo, 
’asiltiendo los vocales señores Alvares Net, | 
Máítin Yelandla Ramos Rodríguez, Nufiez 
Castro, Órtiz Quiñones y Gorria lSala- 
bardo.
En ella . se adoptaron los siguientes 
acuerdos. ;
Aprobar la dieteibudón de fondos del 
me|ií,^aótual y ía cuenta municipal ,indocu­
mentada de Estepoua.
■' - Se acuerda coniuipajf con multa al al­
calde de Alpandéire, pór nó remitir la cuen­
ta municipáL Y
Igual medida se tomó con otros varios 
alcáides por igual concepto y con los se- 
Crétariós y depositarios que han dejado de 
r |p ; |\ i | los balances Yy cuentas deí primer 
éstre.
Poneros y el do ingo né e s tr ia rá  .
' .ta Lo Toócrno, original de D.Hosendo Ro
fiiíBuez t e ó s i t p d e í ^ m e í p i r e s M
El desempeño de ambas obras está á car-1 £kj^eg^l^(td^walppra^^^ arcado
« . f.nr .i»-A A i r w i a r l ^ a s I a.       ^  —— — —̂ •Xso de distinguidos aftcionadbs;
¿ a n d o  ja « g d ."G o iilln ü ad an d o  jue 
go la descubierta iéisiflóación 'dé’lóspecibios
F a s t o j p  y  O o m j j a f i t í a  
B fA l a g a  "
^ Eipenmoa qae el juzgado proceda onei-iel eaco de S I S íot
gieamODtóeneBtóaaunto. „  ICemenlo A L M ^ -  rapenoz
EnfqFjpaOe—Los marqueses dé la Ram-I para cemento armado 4.-
bla,Slue hace tees días perdieron á su  hijo I el saco de 50 kSj, (saco perdido)
Ett'íúo'do. i.aéan boy por la pena de ver en- 
feXmí? á oííÓ* de ellos.
Des\''emos aliyip al paciente 
p» iP a '^B l C ronlait»»;,—N.o eludamos 
que redactólres de dipfao periódicojcn unión 
del teniente álcalde del distrito, hayan rs- 
' corrido el barrio de la Trinidad encontrán- 
í dolo, á su juicio, en pejfecto estado; pero 
i^ e a  el colega que atsoteos hemos rscibido 
líCuatró cuartillas"*en que se lamentan aque- 
e Üos vecinos del abandono en que* yace él, 
|barrio,esp«Mal«íÍM»íé Ids cáll^ transversales 
r  éxpresaPdé' í® cp^veniepcia de  ̂que Sf 
ubanicéu los  ̂ teirenól co'iudantes, ya, fU 
g a nchos .sitiQS rotulados, Ségúa lop que á 
ÎllOBptTÓs pe han dirigido, 
fsíi'q^írieewtee—Dico'La Dwtó» que se
2.76
3.75
Gémento ALEMAN superior 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Gemeuto BELGA 1.® calidad . 
el saco dé 50 ks. (saco perdido)
Gemento FREYDIER superior. >. a 4.25 




grü^taocesó'cóntea el redactor ó repórter 
—  . . • ’ • lo fué|p ú n  periódico local, que también lo mé 
,jÍenaéxtiDmídó señaanáriQ, pov íel delito
Í$ (fhanfd0$ éontia lá tiple Carmen Fernaíi- 
. dez, ■ ■ ^_4
C a « » «  « o e o F F o .—En la del dis*
Dito de la Merced fué curada:
Miguel Alba García, de una herida por
fuerza pública á Saltador García Peña, que 
en estado de em bria^ez prpmovia esciu- 
dalo en la Plaza de la Constitución, insul­
tando á los transeúntes.
D e t e n i d o .—Pédro Díaz Ortega, man­
dado prender por él alcalde de Pizarra, ha i ñaña de sol. 
sido detenido y consignado en la cárcel á ’ 
disposición de la'reféridad autoridad.
AcciSente en una mina
Se conocen más detalles del desgraciado 
accidente ocurrido en las minas del Peñon- 
cillo, enclavadas en término de Ojen.
Los vecinos de esta villa Antonio Martin 
Fernández y Gaspar López Merino se ba­
ilaban trabajando en una trinchera, donfie 
ósurrió un desprendimiento de tierra que 
hubo de seimUar á ambos obreros.
Inmediatamente empezaron los trabsjos 
de salvamente, extrayéndose á Gaspar Ló­
pez con heridas de bastante gravedad.
El otroídésgraciado obrero quedó muerto.
El Juzgqdo instructor de Marbella se 
constituyó en las minas, instruyendo las 
diligencias del caso.
,El suceso ha causado consternación en­
tré aqueliof vecinos.
Suicidio de una muj ep
■'ÍEp el cortijo del Gerezal, enclavado ep te­
rreno de'Siérra de Teguas, airojósé al pozo 
Antonia tilines Muñoz, de 48 años, casada.
Representante.—Francisco L.' Pedráza. 
Estrenos.—La boda .de' |̂>lata. La bella 
Golombína, Las mariptísás blancas, El ki- 
lométeico, L | matadorji^. Una hpraTotal> Ln
alborada, La prssidepta del Supréi^oi Má^
Cementos especiales páTaf toda c ^ ^  
se de trabajos, " j 
Las fábricás más - importantes del ; 
'•miindb "pór su '{iroducción y bondad, 
de sus productos. Productüón’diiuni^ 
más de";15p0-tpueladase v,  ̂ :
- Repfesentajijiómy ^  * %
Sobriieos de j. Hérr«re fafirdA }
CASJELAR, 6 ;/-^',Y.-' : j
BAUDASSIJAB del FÜBRTO da MALACI4
A u d i é i t ó ^  Y
. S in  i n t e f e e  •"
En la sección primera compfiepió,.hoy 
ante el tribunal de Derecho Francisco Mon- 
tilla Silva, acusado dé^|l^|p¡ . 9pipplpjp, 
disparo y jesipnes.- : -‘wY'Y Í :Jt ¡í ' í - j ’ 
El juicio cáreció dq ^ téres, g^^éúdó  
concluso para sentencia.
F f m o  <|ne s e  fag|fc
El recluso Dzequiei GarmeloNiáranjoBa- 
dé la  ‘cárcel dé Yéste
~ acuerda el ingreso eñ la Casa de Mi-,
seiicordia d Antonio Mol|nf y en la d e ]n a tu rá l|e  Gilena yen  la actualidad resí- 
Bxpósitos él de Joí é López López, .Josefa! dente enmñ cortijo próximo.
DíáZ Torres, José Treviño Arias y M&nuel | Avisado e í Juzgado municipal se persónó 
Góinez Navarro. ^  | en al lugar^el suceso,ordenando la extrae-;
'' 'Decídese enviar recordatorio al Juzgado ‘ ción del cadfáver y su teasladó al cemente- 
de la Alameda para que remita cuanto au- ¡ ifio dél pueblo, 
les TáHcTSXjpemébté'rde áiienadós
fiegil,̂  se ha fqgadó 
(Albacete.) \Y 
Dicho sujeto se encontraba en el indica­
do éstablécimiento penitenciario á disposi­
ción dé la Audiencia de Málaga, donde se le 
sigue causa ppr el delito de robo,
Se han circulado las oportunas órdenes 
para su captura.
■ ' Y ' ■ Oltaelpmic» ;
El juez dé’lá' Alámedá cita á Francíspo 
García Gómez, Miguel Gentil Lozano, Ig- 
nácip'Drú Panié y Ana Campano.
--ÉL dé la Merced á Joaqiün] Gaeásibaja 
y al apodado Llapurrrs. ’ ' ' ' ~




■■■ " « N i f R ......... .
nldjriíeLMf» J6«dpfifiÓfo parmHellBa, Me- 
Minzá, Orán, Oettay Maniella, són títasbor- 
6Y RirioTwpA Ooiistimttnopla,
Odesia, Aié]andria j  para todoa lp | i^qrtoi
f.fj
Faraeuffa * pasage dirigirle im a p n ilf-
J o sé  Im pellitiopi
M  É D lC C ^ C lR Ú J  A N O ,
Espooialiista en enfermedades dtYla ma-
s isssjjsm iT ir -
iJf -DANTA MARÍA, 17 y 19, pral. 
Honorarios convencionales. .
licor mi-desiparppeal mome 
légvoso- de
De y é n ^  urogueria de Luis Peláez, Puer- 
interrógado el marido de la snicida, queJtJfr,^,aeya.«FwtatatMel-£ta^ a*eabw, = .
T M ^ O  CBRYANTES.-Coppafiía da 
tTa italiapa dirigida por el maestro Rt> 
cardó Villa.
FunciÓá para hoy.—«Alda».
Entrada general de tertulia y paraíso, 
1,60 pesetas, (El timbre á cargo del pú­
blico.)
A las ocho y media.
ge . Bl
I
M i CÓNDI^DB £AYERNH¡
íble ^itplear c 
)s lo cpo.
3̂ -r-coiftestó la
o tra s  arw»8S,.qtGe la s  co r-
saco de 50 ks 
Gal hidráulica
perior. . . . .  • < • •
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbspagho: MMtVQ.u.60 d o  Xdi^FloOy 18. - -rsSyL-r...
OepíisitQ̂e tapones y serrín;
de corcho por cuenta de D. Pedro. Fernán- 
déz, de BstepOtt». Cápsulas, botes y estu- 
.chés,paral m uésí^s de vinos y aceites. 
Cintería núm^fi qienda de cuadros.)
pfigullatolento en el pié derecho,
Éa Í^4§J distrito de la Alameda: 
d r i c o t ^ t a  F^ernández, de
do serla imposi
teses; Así á lo meno
-^Señor marqués -̂r-co]|t  derMqipjtenon gue4e de 
jó callar después de habeiüe dejado hablary-r-no acierto á 
"dónde vais á parar. r
—A esto, señoraj es claro qyie hab^ cpncpbfíip. grao 
descontento contra mi; lo hó visto mañifestárse en repeti­
das circunstancias. ! , ., . . : , "
La marquesa no contesló. ■
r-rEntonces investigué 8U§;f'a)|Sâ ,—añadió -DpVfYpiS,—y 
lie acabado por «ncontraHaé; son dos, (
s La iAarquesacQntiquó.escg|maudO)SÍp yPiaqifpsiajr cu­
riosidad ni ímpciencia, ¡, ,|i j , . , ' (
—La una, la primera, la TiMflfapiental,—próî iguió el 
marqués,—la sabéis ya, la sabíaos los dqsrcpp^a^^
■ . ‘ "Lcuerd;,
rlTl
ismo
 ̂ . BÍüó (ei aby; ypl jiwárpnsp^
respetar reclprócanaejate á aus amigos y á su faiiulia; mas 




Ro igoXfi^ta a u u  una beii 
da en el labio su p l^w , por calda.
José Zamora Moreno, Aé úú® herida con­
tusa en la región mentonianáJT vanas, con­
tusiones, también por, calda.
En la del distrito deBto. Domingo:
Dolores García, de,fiema contusiób éU la 
frente, poy calda.
José González Fernández, contusión, poy 
pedrada. ; •
I .) M u l t a . - P o r  infracción de las ordenan- I #  zas municipales,ha sido denunciado el due- 
íw  fio del establecimiento de bebidas sito en 
ía calle de Moreno Mazón njimi 6.'
G ajp idad .— Rogamos á las personas 
que abriguen snntimientos caritativos»li-| 
 ̂ . .p é n e n lo q q é  puedan la triste situaciónI
.i%bor que. atea Viesa el pobre ciego Francisco I 
^  .. I& veró Martin. '
1
Especialista éS^énfermedades de la piel 
Duración de t<Éas las afecciones del cue­
ro cabelludoj incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todás sus maniféStaPta^®®* 
Paño de la cara, manchas, amarillas é he­
páticas/—Ltípus; Psoriasis, Lepra y la tu 
berculosa eu el piiiSfer periódó,
Gonsulta de doce á dos.
G a lla  d a  C o m p a ñ ía  n ñ m .  I R
Aca4émili Preparácoría
'bÁkA U
A r m a d a ,  P l lo to o  y  C a p i t a n a s
POR EL TENIENTE DE NAVÍO RETIRADO




ffilQTRA SHA DE U  HISTORIA
San Patricio, H.-MMaga
DR J. HUERTAS IXIZANO
Consulta>Operacióuee.dn todas celases
_ _ (i eq$taÓuiica)Cte 3 á  5 d e ja  tarde, flabitacio-
Habita’en la calle de Canasteros núme-'»®s “̂dependientes para los operados, con 
-ri Y'1^19 15,. . i  esmerada aatatensta. . . .
:if  l' . . I
un acjio polítjeb, qn el cual njiilestamob.fié 4 ^üéff ô 
cuanto lanziaría jít mitad de la lluropa cqpti*̂  la Fran­
cia, y los intereses ide.mi señqr me soDb«»;/to caros' para 
empeñarle en sepaiejante contiend&i,
. -rFues yo creia pqrelcqft^f^ marque-
sa, que érais_ vos, vos _ quien -desde hace diez años 
inspirabais ala Lm(p í̂'^ege,faror,deguerreartlque consu­
me nuestras y ello parecíame tener- sólidas,
pruenas. Ajeáis mucho la, guerra, señor marqués, y os 
repqrita jjj.m.|ia preponderancia y mucho Crédito para que 
opusiérais á aquél acto pólitico, como  ̂le llamáis, si no 
tuviese más inconveniente que armar contra la Francia á 
los Estados europeós. No creáis queY.de dé yol semejante 
importancia; la Europa no émí>uñaría las armáis para cas­
tigar al'rey por haberme declarado su esposa; lo único 
ciertó es que el marqués de Louvois no Consiente en que 
haya en Francia una nueva reina. Esta es la verdad, 
desl guremos. • * i
Louvois so ruborizó; él que se.haía padifleado de brutal 
no se había atrevido á hablar con igual franqueza que su 
enemiga. . •
i—r̂ Señora,—contestó el ministro,—acabáis de probarme 
que no me faltaba razón al temer vuestro rMontimiento 
sobré este punto; pero no olvidéis...
—Pasemos si os place |i la-segunda causa do nuestra 
enemistad,—dijo la maiquesa.
—Esta es. más oculta, pero no píenos positiva que la 
anterior,-t^contestó LoüvoÍ8;i-coDsiste en afectos parti­
culares que he tenido la desgracia de iastin̂ a''»  ̂causa, 
como siempre, del perverso ct^ácter irutó de mi posición.
'&terió'rf l¿  tiirbabióíi*’y stíMiédCpi ,
—He castigado al con,de de Laivérniej—continuó el ra- 
^sistró,—á>Úft ‘ áttn'í̂ o’qúeri^  ̂ al fiijotde lina^dntipia aini- 
gá'.. Esta es imi Mta; PerO; señora,' ipor quémó itíe 2
blásteis de esa amistad, y pór Yos hubierái*^'^«a«ú»«lé*tar
YY'Y.Y.’í
conceder á * vuestro protegido el bastón de_YtóáÉî |cp u 
Fráncíal Por desgracia han empezado ya las^stflidádeÉ 
y po me es dable humillar al ministro deiá
líndeniente de caballería ligera. A‘ hacerlojí 
ejército posible. y? ' J
' La marquesa aprcúió con una mirada io^cno por el 
ministro. ■ ' i . n f - ■
por otra parte, señora  ̂por qué. yps, lí| ipás inteli­
gente de laá imperes;ivos, la m^, tolerepte entre todas, 
¿por qué habíais de reclamar para vuestros .asuptps par­
ticulares lós privilegios que negáis á los demás?,,.
—¿A quién los he negado?.—preguntó la marqupsa ad­
mirada ó fingiendo admiración.. , . ?
A, mí, por ejemplo. Vamos claros, señora; vos prote­
géis al conde.de Lavernie porque es amigo v^e%p, 
-^Porque es hijo de una amiga mía. . *'
. -rLo mismo da; le,protegéis pqrquB .le 9m%- 
—Porque,amaba á su madre, s i í i a
—Os ruego que no dieputemoa #9^0 
géis al conde p rxrque creém dpYjü^tr  ̂ protegerle.
¡Beal os arrogáis el derpeho de dirigir^Hen su q^pra; ve­
láis con soficitud sobre cada uim de sus p|SQ^2 le ̂ â  ̂
déis en el Ejército; apartáis de él los pe,Íigróq, Éiásta os 
dignáis ocuparos de su felicidad íntimp, prppQfóionándole 
una entrevista con una joven ,á quién ama.
—¡Gaballero!—exclamó la mairqupsa ómndida,Tarazón 
; habéis tenido.^1 califiearoade grpserb.
" 7S,t'ñiOra,'-̂ jLjo ^puvóís ctó irónico sentimientp,—es­
toy perdido'si os' mPstráis taü figurosa con oadá una de 
mis palabras. El hecho es, sin embargo, que el conde de
prote- Y t
;'Y
..■  ,7S i „ . "-V. ,• ■*- v j
DOS EDICIONES DIARIAS m i  J P a p iQ L l t f U ^ : Viernes 4 de Mayo Ae 1^6
A N
nes onatro.
. 1 0 S  B q O N O ^ l C O S  •->En las dos ediciones, mañana y ta rd iS i  líneas 2 5  c é n t i m o s  por inserción. Cada linea más 5  céntimos de aumento* Mínimum de ii 




|R  Conde de Montecristo 
¡Los tres Mosqueteros^ 
Impreeae ItsConbiertas 
tiradas exprofeid para 
dichas obras, el encua­
dernador participa & los 
snteriptores qne por 25 
eéntimos eh^aade'rna el 
tomo de las menciona • 
das novelas.
^ .1
■B LOS sómerelantes i  
f t  industriales. Fára 
f l .  impresos Zambra- 
na Hermanos. Bs- 
peelalldad fotograbados.
p L i  HUERTA DE
JjlOB Afligidos (Llano 
de Stá. Sofía)se vende 
alcacer á 6 reales quintal
11RAN01BOO Puya Ma- 
la rín , profesor de guita- 
J  rrn. Dá lecciones dél 
- género andaluz. T ri­
nidad, 68.
A C A S I ^ ^ E n  60 ptas. 
1 1  ' fonógrá- 
^2mpletamente 
^  n n e m ^ E n  estas 
oficinas
< l - g  —  . i i t f i  
t e g  2  8 i L
Pfl JiS  -’S S 'ó  
' M  S '  S  'p  -S ’S*
a  J S  ^  s
S .  0  0 . í ! g - í s 5 f S
OQ 5  -  te §■mJI —* 0 1 • 1 ©
f l E  ARRIENDA la caSA 
V P to . Parejo, 21, cons- 
O trn id a  parte de ella 
*^para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
fllALLER^lde sastrería
' l ’de Rioañ'3oTena.'Alar 
' f A cón Lujáíi'(antee Pes- 
• cadoresju;’ 1 piso 2.® 
Prontitud iy^oonomía.
^ A L L E R  de carpfnte- 
'1 '  ría de iZambrana y 
Y  Doblas, calle Agus- 
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 126.
yiOMPRA y venta de 
1 '  maquinaria nSada y 




| |  brana y Dobla8.Agns- 
1 jtín  Párelo. 6.-Be cons­
truyen toda clase de 
mnebles de Injp.
Y  Gutiérrez Díaz, Fláza
1 de la Victoria, 27— 
I I .  ZlneogriHías, foto- 
■ ■ grabados, Antoti- 
plai, Cromotipias, etc.
. tn |^M L ^ '|i^a  envolver. 
V  Se v ^ e  á tres p e - : 




' I Ju n a  cGchera.'^Infor- 
marán: calle de Agus­
tín Parejo núm. 37.
inALLER.]dLe bombería 
’l ’y bojaMóría de An- 
j[  tonio vTémel.
Oortms|1del ¡.Muelle 
número 13.!
niA LLER y tienda de 
'1 '  cordeles, alpargae-- 
J  ría ycáñamos de tto' 
das olases;Oristóbal 
Grima, San Jnan, 70.
niALLElR de sastrería 
'1 '  de Jnan Almognera 
1 calle Camas. Se ha­
cen toda clase de 
prendas^
/«ARNBOERIA de Do- 
1 .  lores Mongo, Plaza 
1 1  Alhóndtoa^ 14̂  Car- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peio cabal.
flABRlOA de Onrtidos 
l a  de José Garrido.— . 
1  Especialidad en la- 
ñas, zaleas y  pieles. 
Flores García num. 1.
M Jf AQÜINA de sumar 
lYI <Adix.» La mas per­
f i l  febta y rápida. No se 
.. eqnivoca.Sevendeen 
La Llave, calle Larips>
E alqnil^alganas ha- 
V  bitaeio]^B‘:' .'smnebla- 
l^ d as  en 1^0  céntrico.
En está Aflministrá- 
oión inf oiti$arán.
mALLER de)Oaldereríá 
'1 ’ de Francisco Bení- 
1 tez, Torrijos,t,9. Es­
pecialidad en^depó- 
sitos para líquidos. '
jflERNERA; vaca y flle- 
tés. C::ifneoería de 
1  Dolorejmonge, pla­
za Albóndiga n.® 14. 
Se garantizü]]el peso.
Mi
TiALIíBR de.,botttl•j hoWatería, nqel Oo/E«C del Carmen, 8j
VlDATAURCrtSU LAGARTIJO L 
relio, RamirCir-] 
(P.P.T.) 
Preoior tres ptas.ji 
Administración.
© e f i o F a s  q m e  t e m ^ w  v ^ l l o é  p i e i K  
o í  D e p i l a t o r i o  P o l v o s  C ^ o s m é t i e o s  d e ;  
r i v a l .  P r e c i o ,  2 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  B b - 
f a r m a c é u t i c o .  A s a l t o ,  6 2 ,  B A R C C L ^
m la cara  ó en cu a lqu ie r parte del cué i^ó , pueden  destituirlo emplea'] 
'rancb . K ó irr ita  e l cütis. B s  el m ás ecofijámieo. 26 abes  de éxitó. Mo ti 
^mite p o r co rreo  certificado, anticipando: pesetas 3’50 en sellos, B6rr< 
TA. B e  venta en todas la s  d roguerías , p erfu m erías  y farm acias.
OCASION
Se slquila la casa núm. 116 de la calle de Torrijos, frente á 
la  de Mariblanba.TT-Acreditadísima de Establecimiento.
Para sii^ajuste, Huerto del JDonde, 12. ‘OM i
INTERESANTE AL PÚBLICO
En lá Carnicería, callé de"6ránada,87, donde está la bande* 
ra  blanca y enoámada, se expenden carnes de vaca á los si* 
gnientespreoiosr^ -u '
Yaca con hueso los 920 gramos, |i,75 pesetas..
Idem Ídem el kilo, 2 i>iem.
* Idem en limpio los 920 gramos, 2'25 ídem.
Idem Íd em él kilo, 2‘60 Idem. >
Tiss carneé <qne sé expenden en este establecimiento son re- 
conbcidaYporjDsSi‘§a* Yeterinarios del Exorno. Ayuntamiento.
Be garanti'aa é L ^ so  y calidad. No olvidar las señas, donde 






«esMi o m e tk m -  ' A t s r t í é •<«., «u. isditpéiuMié:
snt BivÁi. FAJu!
F A R M A C IA  D* P 1 NE>I>0 
C R U Z , 1 0  
PÍDAÍ3B EN TODAS LAS FARMACIAS
TONICO 
NUTRITIVO
^^ees de Mérito y Medallas de oro 
\eto.,ete.
F FÓSFORO ASmiLABLEl
•$ a . l  .éraión, A f.«oirae* castrlMui, SI^m -
ilf i  Ui Mfioru dnrute «1 MQbtrtzo 7 i  loi qu. .iMtaui, | 
:Í^ NIÑOS V ANCUNOS.
A nuncio
Se ha establecido una Agen­
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tros administrativos, judicia­
les, militares 7 eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
Amélica del Sur; y  escritorio 
público.
, JUANROLDAN.—Pasage de 
Alvares, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á Jas 17.
VINO DE B lV A i
P E P T O N A  F O S F A T A D A
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los, 
VINO DB BAYARD les daré con se^ridad la FÜ SR ^ 
LÜD;—Deoósito en todas las farmacias. COLLIN ot
7inko-|cnitaki del pr. |^0iÍA£C|
COUFAÑia ANONIMA — BILBAO
k'.IÍIIACEN EN MILAGA; ST2ACHIN 20Y22
Papeles para imprentas, litografías y para envolver. 
Sobres, resmilleria, libros, cuadernos y ihihiptiládos 
de toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidadés. '
Papel de iihpresión 64 h 88 dé 11 kilos
Almacén de Ooloniales
DE MARItIN GONZALEZ
C n ll*  C « ld « r ó n  d e  l e  B e r e « «  n d m e v o  4  
Esta oasa ofrece al público todos los artíenlos de superior 
calidad garántizandoiieso y medida. <
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bn rgo  (Heymann), jamones York pata cocidos y de Ronda, mor­
cilla s, salchichón, etc. Alnbiás valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
Del F i l i s  y  D x t r a n j e r o  A p re c io s  d e  fA b rie o
la protecGiUn de la Agricultura Española
Sooiedad Mntna de Seguros de Vida, Incendios, Ooseohas, y 
Ganados.
a g o n e l a :  C a ld e r ó n  d e  l a  B « r e a  4>
T I N T U R A  « O A N I B A L iIN E ;,,
Nb más GANAR A los dos minutos 
Arraélve infaliblemente á los cabellos 
blancos 7 de la barba, el color naturalu l 
4e ié jbyentiid, negro, castaño ó rublo 
;óbn una splá aplicación, £1 color obte- 
’ñidO'es inalterable duránte seis sema­
nas, á  pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
twmente inofensiva. Fabricante: B. H. 
Cianíbál Tronche^
París. 1 frásGO basta para seis meses, 
8 pesetas., Sé remife^por correo certifi­
cado, anticipando Ptás.
Depósito: Droguería Viceiií® íFéirer y 
C.*, PrinOesá, 1, Barcelona.—De ^enta 
en tod^s las Droguerías, Perfameri¿^ 
y Farmaciajk
EÜFEHIUEDfiíES'DE ¡EA DRETHA
P ró s f E fa /V e J íá í  y R íñ o n e s  < P M r a s  y A re n illa s )
C ^  ; jW ñ K E S  Q E  ü ñ
CURACION SIN SONDAR Nl^OPERAB
Las «Sales Koch*; ,son de éxito seguro para,la curación, sin sondar ni operar, ^  tod^ las 
dolencia ,̂ de la uretra, de la próstatá y'de te vegiga. Seguras, disolventes y  expelentes * ‘US 
cálculos (mal de piedra) y  de las arenillas, bilatadóirás de las estre^eces_ uretral^, l^ r a w a s  
del cátarro vexi'caí, cóngéstióiiés, infartos, dé ia retención yde la incontinencia m  oitm . v̂ t 
cilios déUos riñones, orina turbia, fétida (dé malolor), con p p ^  blancos 6 sa^ulpolento^etCj 
«Calmantes! Instantánieas de los más agudos-doiórepi y  del deseo constante de orinar». Pras-
Consultas gratis personalmente y  por caita >1 D O C T O R  M ATEOS en el .GABINETE 
M ÉDICO AMERICANO Piedad, s.¿o ii®MADRID. Gran centró curativo fundado m  1790 
\y /!«#* rñdinta An «ti hAr«nnal facuitatívo cóH exclarcGidos esDeciaiistas en cadá ramo de la cien"y que cue e su pe so l i n ec p l ct el 
cía médica yeóri los más modernos adelantos de instrumental para lá explorado de las 
fermedádés. ^
o VENEREO Y  SIFILIS
Í D N  r r O D Á S  S L X S  M ^ Í í I F B ^ S T A G I O N B S  
Nuésirb método ciarativó, tapido, sogoro y secreto
. En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular,' que cortar un flujo 6 hacer d e s c ­
recer rápidamente una manifestación externa; Véné|fea ó sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas, Ipues-el humor cuyá shlidá se evita, seVácuSnuia en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte . hay, razón en ello ; téngase en.cuenljá, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y  espédalmente las venérea v sifilítica, no baPtar^para la curación el hacer desaparecer la 
p1 Úlcera ó bubón; slnotoue teniéndose presente que la saoere esmanifestadón externa, el flujo, úl  6 v. l &  i    l  gre^ 
ia primera que se infecciona poi; el virus venéreo ó afilítico, á áu depuración debemos hender 
con toda urgencia,' puesto que en ella están ios, génfienes/gue han determinado la m a n if^ -  
dón externa. En esto fundamos fiuéstró rhétodo sin^dígró y  rápido. Cortamos la purgadónO. 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos lás úlceras ó escoriaciones, y  resolvemos d  
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos Ips casos y  desdé el primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método,que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemo^ «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas sin temor alguno de que puedan acumulársé mi manifestarse de nuevo, ya que‘ nuestro 
«bepurativo Koch», que se usará por algún tíempo,! no-dejará en lá sangre el más leve átomo 
dé infección Recomendamos á cuantos deseen ®rar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y la interna, únicolmodo de quedar vei;daderamente curados y  
sin temor á ulteriores consecuepdas. Al psaf lasiCápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre, 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». E  ̂ a es la forma de c^ r,pronto y  bien. _
, Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas'caja, la « ‘ ornada Koch» 3 pesetas pon» y  el «Depu­
rativo Kodi», 10 pesetas caja. Se venden en tbda? .las acreditadas boticas ĉ el m u n d o j^ ^ i 
en algún punto no se encontraran, envíese el inv orte de lo que se desee al DR. M A ibvJs, 
Preciados 28 i . '' MADRID, y éste lo hará rem tir á correo seguido y  cerülicado.
! eran iartnffa á la cláae médlt 1 y al públlM «n Jcneral
Las medicaciones que se emplean y  lecprníem an en el GABINETE .MÉDICO AMEW- 
C A í S  bredad.", 28 i.®, MADRID, NO SO  [ DE CO M PO SICIO N  SECRETA, Sus 
fórmulas han sido analizadas por el,LABO RATC ÍIO CEN TRAL DE MEDICINA L E G ^  
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merédtío informes favorables d? los SRES. MEM- 
C O S  FORENSES DEL D ISTRITO M L  H O S |lC 10  en is  de Junio y del mismo LABO- 
D ATORÍÓ en su sección médica eti 3i .‘aéIV 1 Vw v..   ___ __ _____  ̂ A^síte gambos informés en el referido año de 1903;
soá Du^ tes totamrentos retomendad'cte por los di ferehtes dactores'espedalistas del GABINE-
R J
n pues lo  ^ata i t  c enuauoa vui luo > ,
TE*MEDICO AM ERICANO DE MADRID, lo|U N IC O S qi» dase_ _ pueden ofrecer á te
toédlca española y al púwite) Sép genepali LA GAP|iN TIA DE LO^. iNFORAáES EMITIDOS
^^iS'vente^cn^MALAGA; farmacias de D, Félfc Pérez Souvifitei,i Granada, 4a y  44. V de
ip. Juan Bautista Canales, Compañía, 15.
tssmst
Batatas de Nerja
Acaba de llegar nn externo 
lurtidó de batatas legítimas de 
Nerja. ?
Acera de la Marina (Oaoha- 
rreria).
r
Célebres pOdoraa para la ooinpleU y segura ̂ n̂raoión da la
i m p o t e n c i a ,




S «  t r a a p a s i a
nnatien d t de comestibles en 
el mejor sitio de la Barriada 
del Palo. (Calle de Almería, 6.
Esta casa está acreditada en 
chacina.
de las más acreditadas 
Romano superior . .
POrtland » (negro y isiavo) 
> ' extra “




Éú calle de Santa Margarita 
:qúin  ̂ jL2 y 14 piso principal, 
vistas á'Calle 4® Larios, se ad­
miten dbs ó tres para vivir en 
familia. -
. jUDcim 0,7Ó i
ra p a w i a e n i o s . l ; | l 4 M
. . . . . .  ....................
Sa sacos de 60 kilos y ownicas. Desoe nn saco precios 
_^Portland de Bélgica, clase extra, Ip aiiejor qne yo olyatíím 
pavimentos y aceraa. -
J o s é  R n lx  R a b io —H rom«o d o l  OOmdo,
A éowieilto» portea an^laéioa.—Se vMtden saeOs.
A lo o m a d p o o
d e  f a m i l i a
Oñraeión completa y radical 
de la hernia en los niños pe-, 
qnefios, por el procedimíanto 
de la faja, tan conocido como 
eficaz en ana resultados.
Carmen Fernández, Plaza de 
Arrióla nfims. 3, S y 7.
L A  V I C T O R I A  
Salchichería y Almacén de IHtráíai 
DE MIGUfÉL DEU PINO-t'
Grandes rebajas, ebmo p o d r á n  apreciar p o r  loi.
T o l le r  d e  T a la te a r te r lo
-DB
Antonio Pérez
OamikM, lY .-H A l^ A C lA
Con todos los géneros elabo» 
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y bqenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
G om an , 17
precios por libra.^ 
Salchichón Tieh enlait 
Idem de la casa . . , 
Longaniza Montánehen.
a n t e s
Idem Málaga .
Morcilla a&orizada 1 /
i  14
•V
Idem de Montefrfo •
Idem de Málaga i ,
Jam&B York & oa •
Idem eorrientes» « * • • 
Idem Aatnrianos. . , , 
phorizos Candelario doeena
Idem de Ronda 
Idem
S a o  e n u a n o  y  o f a o to o
Males de orina, de piedra, 
cólicos nefríticos, epáticus, do­
lor á los riñones, flojos de san­
gre, bematuria, ácido úrico, 
arenas,, malas digestiones, al- 
búmi aas, cstsrro crónico á la 
vejig^ pebres, inoontinencia, 
se alivian, y  continnando cu­
ran con las acreditadas y pro 
miadas íplantas maravillosas y 
ceftiflc|do por la Ciencia y mi­
les de enfermos qne han bura- 
do. Con patente y marca re ­
gistrada. Preparadas en cajas 
qne se mandan certíñoadas á 
todas partes Se expendepen 
casa del Herbolario don Jnan 
Bemal García, Cristo Epide- 
Boia núm. 16-9.®, y en la F ar­
macia de D. J. Canales, Mála 
ga -r(Se denuncia .á todo in ­
truso y falsifloador.)
corrientes . . , . . . i « .
Bn todos los demás artíenloi, precios redneidoti 
Todos los géneros de Obmoina y Carnes frescas q
Mta^ma, son reconocidos por los Sres. Profesmres 
im  Rxemo. AynptM i^ to ^ ^ r  saya nuite
n  bosn sirtsAo é f
4» la Beal Imbrica da H. EL 
P B V E N T K H  (Mol 
Ü M í Y i e á a r e f i B e t l Y O  S o S . f i .  l a B s É s a ^ ]
' ) • l ol pwl esa.  .Etensntiswin psoo.)i 
-■sn'gaíriliig por «^arpnflEitetete en mezria^perci Vjj
- ndMC eoU asttNHbCo toéo»
Las esquelas mortual la 
para su inserción hasta 
madrugada en esta Admwii-ti aci(
Notas Otiles O b i i e F V R a i o j
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Lavernie ama á la joven por la cual yo me intereso, y qué 
.á pesar de mis esfuemos para alejar de él á la .señorita de 
Savieres/habéis Ifaniadd’ al conde á San Uhislap; íohl por 
piedad  ̂permitid concluy^  ̂ , . /
Os suplicaré, pues, que pongáis vuestra inanp̂  vuestra 
kermosa mano sobre vuestro cóirazón tfin equitativo, y 
que veáis si no hay de parte ̂ vuestra mucho despotismo, 
mucha arbitrariedad, en la exigencia dé querer dirigir vos 
sola, á mérced dé vuestro capricho,lá conducta deesa 
joven. JSlqphde de Lavernie os ha sido recomendado por 
fin iqadrie, vuéstra antigua aniiga, ¿no es verdad?
-CAsÍ es, caballero; esta es ta cuarta vez que mé veo 
obligada á repetiroéio.
, —Pues bien, señora; ¿quién os dice que Antonieta de 
Savieres no sea la hija de un amigo mío, quien me la ha­
ya confiado para hacerla religiosa ó para tenerla recliisa?
—rLa diferencia está, señor marqués, en que yo no hago 
al conde de. Lavernie el máfi desgraciado de; los hombres; 
en qpae no fuerzo su vocación ni sus votps, yen que si 
obro fiftiitrariamente como decíais hace poco, estniobje- 
to hacerle del todo feliz.
_¿Qué tiene eso que ver? Haced de él un trapista, en­
cerradle en la Bastilla, enviadle á Groelandia, y os ase­
guro que hi siquiera ha de pasarme por la cabeza recon­
veniros por ello. Impedidle amar á Antonieta  ̂ separadle 
aunque sea con violencia de esa joven,j os prometo que
hacía un ligero meárimiento al oir las palabras: ^m  acaba
de sá lir  de Mqui. , ! ^
—Espero,—dijo para sí,-íhaber despejado el terreno; 
sabía que Jazmínfsehallaba Junto á mí; le anuncio, que 
ya no está, y 'lo mismo si me cree como si no me cree, 
pí^demos ya hablar de otras cosas. V
- Loü7**ia parecía muy dispuesto á emplear grandes 
medios dipío2 ^llwos, y se apfésuró ái reanudar la conver-
—S. M. tiene motivos pará Wéfitrarse satisfecho,—dijo;
no séré yo quien me permita reunirlos. Paréceme, señora, 
que no puedo ser más claro ni más lógico. Sf os está per­
mitido disponer del conde de Lavernie, ha de serme líci­
to á mídisponér de la señorita de Savieres, puesto que 
ambos tenemos los mismos dereéhos sóbrelos dos jóve­
nes. Esto quizás os parezca extraño, pero es así.
--Concluid,r-dijo la marquesa algo turbada por la in- 
flimble lóg eade aquél razonamiento, y comprendiendo 
el lazt? que le tendían las hipótesis del ministro.
—Coiiclttyp pues: proteged al conde de Lavernie, pero 
no contra íní, hacedle feliz, pero no á costa de mis inte-
resiCS nartíci¿lares; casadle enhorabuena, pero no con^mu-
■ier tTiie quiera yo conservar soltera. ^
^^li’paíécéme W é  jamás hé manifestado semejantes pre­
tensiones,—dijo la marquesa obligada á capitular sobre 
todos los puntos. _ u ux-
-lAhl .ÍKíiaonadiíie si o»,coBteadwo; ÍPWO que habéis 
hecho 8i no .4esde fueqtra^^ada & San Ghislaní
—el sitio toca á su fió, y «nié esfuerzos, de los cuales se 
digna el rey estar contenté y vos hacer de ellos mención, 
hwi sido coronados por ufa éxito completo: Mons va a caer 
en nuestro poder sin que la Europa que nos amenazaba 
Be haya decidido á defenderla, . #
Al llegar aquí hizo una pausa; la marquesa se inclinó 
ligeramente. ; J . .
—̂Sin embargo, señora,—continuó Louvois,-rrno me ne 
t̂reví¿í> & presentarme dé improviso y tan tarde en vues­
tra residéW  para hablarbs del escaso mérito de mis 
operaoiones/EIn d  trasemso de «Jgdn twmpo ^ « o o u r n r  
do muchos áconteeiS:*®»^» ®̂® obligan á Solicitar de 
VOS una conversación.
—Os escucho, señor mfirqtiG5- . ^
; —Y por ello os doy lasigíraciaé,-<ÓUO Louvois con iin 
tono de firmeza que noTeYelaba la metiÔ  humildad. Al 
vernos á los dos batallando en mil pequeñec¿5 de esta vi­
da de Corte, los indiferentes d ios mal intencionau3 po* 
drfan creernos divididos y hasta enemigos. »
—No mo extrañarla,—replicó la marquesa con una san­
gre fría digna en todo de la del ministro.
-rY sin embargo, atrévome á esperar que no supedeasí; 
yo sirvo á Ini señor con celo, con un celo brutal, origina­
do por desgracia por mi perversa naturaleza, mal acos­
tumbrado como estoy por la necesidad de hacerme obe­
decer sin replicar. No ignoro que mi aspereza me pone en 
mal lugar á los ojos de las damas;3pero como todo lo he 
intentado para librarme de ella, y siempre sin frutv, he 
acabado por resignarme á morir brutal y odiado. En cuán­
to á vos, señora, vuestra elevada posición cerca del rey os 
hace cOn justicia exigente; tenéis grandes  ̂ intereses. que 
defender, que hacer fructificar; estáis obligada á seguir 
una política difícil, que encuentra á muchos disidentes, A 
mí el primero quizá ;̂ pero al fin y al cabo los dos cum­





CómpTObacióñrde peeaá 7  medidas. 
—Edictos de las alcsidiss de Pujéna, 
Villanaevá de Tapia; Alameda. Gomares y 
Cañete la Real. < ‘
—Idem de diversos juzgados. •
—Cuentas municipales de Fuente Piedra. 
—Incidencias de comisiones liquidado­
ras. fi
—Convocatoria de este Hosphal militar 
áOiOi'^” ' , » K » s t o t e B . ' '! lí'.: ■ '  ̂
^ZfidiUrtiIáleB fallidos por ignorados.'
DEL INSTITUTO PBOVINOI4XÍ 
Barómetro: altura .mpdiafv 
Temperatura míaimá,
Estado de la mar,
■psMiíll
Reses saerifleadat en iél̂ jj 
20 vaonitos y 6 teiaerasjf
600 seamos, pesetas 871,66,¿
47 lanar y cabrío,, pest;. 
moa, pesetas 28,96. ,
23 cerdos, peso 2 038 fiños. 
pesetas 138,42. .




. .  M
Inscippciones hfickás ayer:
.lUZOADD DB M  MBBOBB .
Nacimientos.—Rafael Fernández • Nava­
rro, Francisco Hméioez Rojasy Ricar^do Mê - 
llero Sanmarín y José; Sánchez Campo.
' Déf un cieñes. -~ Cdrmen llartín  Gál vez, 
Máría Grdóñez Tipál 7  Joaquín ^Montañés 
Molina,
Matrimonios.^Diego Hstrada Hidalgo 
con María Orneta de la Cámara y Francisco 
Sánchez Arance cón Isabel de Hoyo Tirado.
. lozaáób DI SANTO OOMlMao.
NiScimientós^'^CÍarmett Martín Lozano, 
Joseiia Gu^rerb Morales, José Herrero Es- 
pafitt, Manuel López García, Antonia More« 
no Donaire, María González Gómez y( Sal­
vador Harcia'Sánchez.
Defunciones^ José González Blanca, 
Ana Merino beyes, María Guerrero Molina, 
Dolores: Molina P Ima^ José Jiménez Rico, 
Antonio Rueda Viña y Sebastián Sánchez 
Herrera.
i t í t d Á Ú Ú  bi ÍA AAAkkB»£
Defunciones. — Antonio Peiáez Carrasco^ 
Aurora Cor bán Ge vedo y Francisco Retoy 
del Castillo/
l0S>>44TrigO8'reoios,\0G á OO reales k  
Idem extranjeros, 60 á 61 ld.loñl 
Idem blanquillos, QOá éO iÁ toM 
Cebada del paí$, 00 á OQ hÍIIoA 
Idem embarcada, 96 á 100 ÍÉ inir
Habas mazaganas, 61 á 63 realéii !! 
Idem cochineras, 65 á67 id..idemü-
G a r b a n z o s  d e  p r i m e r a ,  17Q Á  006̂ 8 
67 l i 2 k i l o s ,  , ■ .  r. fi
I d .  d e  s e g u n d a ,  140 á ,160 I d v l 0i 1|  
I d e m  d e  t e r o e r a ,.100 ' á  116i d í ' l o s c G  
A l t r a m n o e s ,  3210.  l a  f a n e g a . , '  
M a t a l a h ú g a ,  76 i d .  l o s  28 k U o i , / ' ^ ' ^  
T e r o s ,  67 á  59 i f l .  l o s  57 l j 2 i d e i ^  
M a í z  e m b á r o a d ó ,  '53 á  54 i á : i Ó É ' l  
A l p i s t e ,  116 á  125 i d ^  l o s  60 i d e
C e m e i i t e p i o É :
Rstandación obtenida en el dit;; 
Por inhnmaoio^es;>ptas. 274,00^» 
Por ,permanaúciias,.ptaa. 4 ^ o ,  
Por oxhumadonaa, ntíi5rÓÓ,00. 
Total, ptaf. $ ¡0^**'
N l D A J l l
' NOnUBS INTRáDOi AVIB '
Vapor «Cabo Oropesa», de Almería. 
Idem <«Gabo Silleiro», de Sevillá.
Idem «Itática», de Alicante. /
Idem «Primero», de Cádiz,  ̂
Remolcador «San An ires», d^,Salobreña.
BUQUES DBBFAOHADOfi 
Vapor «Emil R. Aetzloff»,paiia Pomason. 
Idem «Cabo Oropesa», para'íCádiz.
Idem «Itálica», para Seviliaji '̂
Idem «Cabo SiUeiro»i paraplicante.
II
muy difícil que una 
Jizá/un hombre. i : i 
—Te equivocas. Yo be ̂ ncof 
'r-v¿De .veras? ’ : * v.'i ti- 'i 
—Sí; una con quien qneriaiyl 
se casó con otro. > < ’i i \ í ];
•  ' ■■ ■ ♦-
habla del olfato de M$é| 
Figárate-r-deoía 
que ayer, n̂ T'perro Me| 
pués de há'ber sálidt̂ .j 
contraY Iníd húeUas.^¿ 
Méfaiece iquedié
Á íidL i '
r
